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C Ü B L E G R A H A S D E E S P A f l A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
- D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
HUELGA EN BARCELONA. —SIE-
TE ÍMIIi OBREROS SUSPENDEN 
EL TRABAJO. - P R E C A U C I O N E S 
Barcelona, 11 
Se lian declarado en huelga dos 
ñl operarios que venían trabajando 
en las obras para la conducción de 
â ua-s a la ciudad. 
La huelga tiene por base protestar 
de la detención de algunos compa-
ñeros que venían realizando propa-
ganda perniciosa. 
También se declararon en huelga 
cinco mil obreros cilindra dores y es-
tampadores de distintas fábricas. 
En los barrios donde radican los ta-
lleres a los cuales afecta el paro, la 
Policía y la Guardia Civi l patrullan 
constantemente en evitación de des-
manes y coacciones, 
PRACASO DE ÜN INTENTO DE 
HUELGA EN MALAGA. 
Málaga 11 
La empresa de t ranvías ha despe-
dido, por faltas en el servicio, a dos 
revisores. 
Los obreros de las distintas líneas 
protestaron del hecho realizado, 
amenazando a la Empresa con de-
clararse en huelga si no se admit ía 
nuevamente a los revisores. 
E l Gobernador Civil don Rafael 
Comenge, estimando injustificada la 
protesta de los obreros, puesto que la 
empresa de t r anv ías había procedido 
para su resolución tomando por base 
faltas graves indubitables que no ad-
mit ían disculpa, requir ió a la junta 
sindical del gremio de obreros para 
que depusieran su actitud, amenazán-
doles severamente caso de decretar 
el paro. 
Gracias a la energía desplegada 
por el Gobernador, el conflicto ha si-
do conjurado. 
FESTEJOS EN S E V I L L A . EN HO-
NOR A LAS MISIONES DIPLO-
MATICAS DE AMERICA. 
Sevilla, 11 
E l Ayuntamiento, las sociedades 
de recreo, el comercio y la industria 
sevillanos, organizan grandes feste-
jos para obsequiar a los representan-
tes de las naciones hispano-america-
nas que visiten a Sevilla, cumplida 
su misión diplomática en las fiestas 
del Centenario de las Cortes de Cá-
diz. 
Distintas comisiones se han encar-




Sp viene observando en algunas Se-
cretarías del Despacho una práctica 
que causa perjuicios inmotivados de 
demora a cuantos tienen asuntos pen-
dientes en las mismas. La práctica 
consiste en pedir informe al abo-
gado consultor cada vez que un ex-
pediente se pone a la firma de un 
jefe para su resolución, trátese o no de 
materia jurídica. De ese modo, por 
no tomarse el trabajo de estudiar los 
asuntos, o por otras causas, se con-
vierte la cousultoria en oficina gene-
ral y sobre todo se demora meses y 
meses la resolución de los asuntos. 
Cierto es que hay cuestiones que re-
quieren el previo informe técnico del 
iletrado consultor, y a ello se debe que 
exista esa plaza én diversas dependen-
cias del.Estado; pero hay muchos otros 
—casi todos—que pueden y deben re-
solverse prescindiendo de ese trámite 
dilatorio. Como es lógico suponerlo, 
por grandes qtic sean la competen-
cia, la laboriosidad y el buen deseo del 
letrado consultor, tienen que ir amon-
tonándose sobre su mesa los expedien-
tes y experimentar gran demora el 
despacho de los asuntos todos. 
Creemos que esto debe evitarse, vol-
viendo a la costumbre, con buen juicio 
establecida, de pedir el informe del le-
trado consultor únicamente en las cues-
tiones que se, relacionan con problemas 
jurídicos. Mas si se quiere llevar la 
nueva e innecesaria formalidad de 
la consulta al letrado en todos los asun-
tos, para ahorrarse trabajo, o para evi-
tar responsabilidades, o para Adquirir 
nociones de lo que se desconoce y de* 
hiera conocerse, entonces que se amino-
re el personal de los distintos negocia-
dos y se aumente el de la Consultoría. 
De no seguir uno de los dos caminos 
por fuerza han de entrar en el despa-
cho del . letrado consultor durante ca-
da semana muchos más expedientes de 
los que de allí salgan al cabo de ese 
tiempo, con lesión evidente de corpo-
raciones y particulares que tengan 
asuntos pendientes de despacho en las 
ofiieinas del Estado. 
B A T U R R I L L O 
Vicente 'Loríente, amigo estimadísi-
mo y persona que goza de gran presti-
gio en los círculos sociales, ha tenido 
la bondad de dedicarme un ejemplar 
del periódico asturiano ' ' Castropol," 
—edición de lujo consagrada a la me-
moria de Fernando Villaamil.—Y he 
agradecido mucho el obsequio, porque 
la publicación resulta muy interesan-
te, y porque el glorificado fué uno de 
esos héroes admirables, cuyos nombres 
perduran en la conciencia española co-
mo personificaciones del valor y de la 
hidalguía. 
E l monumento erigido en la villa 
natal a Fernando Villaamil, es el pago 
de una sagrada deuda; la Comisión que 
realizó el proyecto, merece bien de su 
patria; cuantos contribuyeron a la 
obra, se honraron pagando el bello t r i -
buto de amor a la memoria del marino 
insigne. Y Castropol, asiento de la 
ilustre familia y cuna del bravo que 
en las aguas de Santiago murió eü el 
estéril asombroso sacrificio, ha cum-
plido el deber de gratitud de los pue-
blos dignos hacia los que con sus haza-
ñas o su talento les enaltecen. 
Los americanos, fáciles vencedores 
en aquel combate naval donde terminó 
la soberanía española en América, al 
rendir homenajes de simpatía a Cer-
vera, Concas y demás supervivientes, 
tuvieron las manifestaciones más sen-
tidas de admiración y de piedad, para 
Villaamil y los oficiales y soldados que 
la metralla yanqui sepultó en el mar, 
sangrantes y despedazados sus cuerpos, 
gloriosos y venerados sus nombres: que 
el heroísmo impone y, como dijo el poe-
ta: 
" L a muerte del contrario valeroso 
solamente el que os v i l la solemniza." 
Entre los trabajos que contiene este 
ejemplar de "Castropol," hay uno cu-
ya lectura me ha sabido muy bien, por 
su sinceridad, la limpidez de la frase y 
el hondo patriotismo que descubre. Lo 
firma Victoriano García de Paredes, 
joven abogado castropolense, hijo y 
nieto de magistrados que en Cuba y en 
España dejaron envidiable fama de 
rectitud y probidad. 
"Orgullo y esperanza'* se t i tula esa 
endecha inspirada al españolismo de su 
villa natal. 
Y refiere cómo allí se conmemora la 
historia de los ajjuelos, devotos de la 
independencia patria, que lucharon 
desesperados contra las fuerzas del Ca-
pitán del siglo, y cómo la derrota de 
Santiago y de Cavite repercutió, con 
eco de indignación y de dolor, en aque-
llas almas, una de las cuales, y de las 
más altas, caía bajo las garras del leo-
pardo yanqui. 
E l apellido ilustre estaba consagra-
do de mucho atrás, desde el siglo X y 
bajo el reinado de Ramiro 2.°—Nume-
rosos capitanes salieron del viejo solar 
y a su patria prestaron inestimables 
servicios. Pero no era todo todavía; 
la gloria no era bastante ni el honor 
era suficiente. Se necesitaba de un.Vi-
llaamil que uniese su existencia al ho-
rrible pensar de España y se asociase 
para siempre al hecho más desdichado 
de su historia. Y don Fernando signó 
con su sangre la espantosa abdicación 
del poderío nacional. 
García de Paredes le pinta, cómodo 
ro de la cuadrilla de destroyers, y no 
ya jefe de la elegante Nautilus, pro-
nunciando en el trance fatal, acaso an-
tes que un " ¡ V i v a E s p a ñ a ! " un sen-
tidísimo " ¡Adiós Castropol!" 
Quitad, imliterentes. quitad estos 
cultos de sangre y de lionra a los pue-
blos de heroica tradición, y les conver-
tiréis en manadas de imbéciles o en 
turbas de asquerosos mercaderes. 
" L a Tribuna L ibre , " de Cárdenas, 
haciéndome más honor que merezco, 
pero también inlerpretando exacta-
mente mi sentir, dice que mi ingreso 
en la política miHtante es un síntoma 
de carácter nacional. Y lo dice por-
que, como mi horror n la disciplina po-
lítica, la independencia de mi criterio 
y mi añeja resolución de no medrar con 
las ideas, entiende que sólo una pro-
funda couyición en la.necesidad de 
ciertas orientaciones en la gobernación 
del país, pueden halier determinado mi 
actitud. 
El estimable colega tiene razón; mu-
cho he pensado en la patria y muy lar-
gas meditaciones acerca de su presente 
incierto y de su incierto porvenir han 
pesado en mi ánimo: Cuba, no un par-
tido, ni menos un hombre, ha exigido 
de mí un esfuerzo humilde pero resuel-
to. 
No presumo de infalible. ¿Quién no 
se equivoca en la vida y quién no se 
ha equivocado muchas veces en políti-
ca? Ahí están Ensebio Hernández y 
Gualberto Gómez, dos talentos, dos co-
razones grandes, dos patriotas honra-
dos, que una. dos, muchas veces han 
errado el camino; todavía no han go-
bernado, probablemente no goberna-
r á n ; no ha correspondido su acierto a 
sus méritos. 
Pero yo creo que cuando una situa-
ción política fracasa, cuando un go-
bierno se desacredita y un partido se 
desorganiza, la responsabilidad alcan-
za a todos sus factores de relieve. Se-
ría muy cómodo eso de separarse un 
grupo, levantar nueva bandera, adop-
tar nuevo nombre o sustituir personas 
con personas de las mismas que han 
venido gobernando, y darse por impe-
cables y prometer al pueblo lo mismo 
que antes prometieron y jamás cum-
plieron, , 
Es lo que han visto muchos elemen-
tos observadores y muchos hombres sol-
ventes: el liberalismo ha gobernado, a 
vir tud de una coalición, digo mal, de 
una fusión, puesto que el partido ha 
venido apellidándose "Partido liberal 
fusionado." No cabe decir que sólo 
una de las ramas lo ha hecho mal; fu-
sionados en el disfrute del poder, res-
ponsables son por igual de los desacier-
tos cometidos. Y no hay necesidad de 
reseñar los yerros: con mirar al fondo 
del Tesoro, sumar las cantidades que 
se adeudan por leyes que el Congreso 
ha votado, ver el estado de las carrete-
ras, el mobiliario de las escuelas, el es-
tado de los Asilos y Correccionales, y 
calcular el tiempo que |ha de transcurrir 
siquiera para pagar las deudas, queda 
hecho el resumen de los yerros come-
tidos, , 
Cuando los asbertistas, por ejemplo, 
se deciden- a unirse a. las oposiciones, 
pensáranlo o no, semcltnan a las recti-
i'icac.iones gubmiamontales y se ofre-
een para la obra de saneamiento nacio-
nal. Cuando los /avistas, sin var ia í 
el programa, sin arrepentirse de la 
obra legislativa, sin declarar intención 
alguna de rectificar los procedimien-
tos de cuatro años, pretenden unificar 
las fuerzas y ocupar el poder, otra vez 
en comandita con los "h i s tó r icos , " cla-
ramente dicen (pie entienden haber ad-
ministrado bien y proponerse conti-
nuar realizando la misma tarea. 
Su mayoría del Senado no se ha 
opuesto a las leyes despilfarradoras de 
MODERNA CONTADORA DE DINERO LA| 
I A M E R I C A N 
M O D E L O especial para toda 
clase de establecimientos: mar-
ca: $ 99-99 de una sola vez, tiene 
nueve iniciales para dependien-
tes y cinco especiales para Cam-
bios, Pagos, Fiados, Cobros y 
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VEDADO 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
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NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Negro 7 JuuAa Calva.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven a) 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y auavldad de la juventud. No tifia 
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aceite perfumado E n , D r o g u e r í a s y Bo-
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chel v Americana 
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5 . D I A R I O D S L A M A K I N A . — i l i c i ó n de la tarde.—Septiembre 11 de 1912. 
la Cámara ; sus Representantes, salvo 
contadas excepciones, no han combati-
do proyectos lesivos del honor nacional 
y propicios al mal pensar, que han si-
do votados al f in y sancionados por 
el Ejecutivo; sus autoridades provin-
ciales y municipales no se han hecho 
notar por actitudes contrarias al des-
orden reinante, y su prensa, censor a 
apasionada del General Gómez y sus 
Secretarios hasta hace una semana, 
cantora es de las excelencias del Go-
bierno, y entona los himnos más entu-
siastas Iiacia el presidente y sus con-
sejeros, apenas se desvaneció el temor 
de su parcialidad en las elecciones. 
Es decir que nuestro problema ha 
quedado reducido a esta proposición: 
¿ se necesita o no un cambio en los pro-
cedimientos; hace falta o no nueva 
orientación política; debemos seguir 
así, o es indispensable sanear la admi-
nistración, simplificar la máquina, pa-
gar y no despilfarrar, y sembrar por 
todas partes confianza: en el país pa-
ra que se trabaje y produzca más, en 
el extranjero para que nos respeten 
más y nos humillen menos? 
No hay términos medios; la incóg-
nita está" ahí. Y los que creemos lo 
segundo, los que estimamos que se ha 
errado bastante y que los momentos 
son premiosos, los que entendemos que 
no alternando en el poder una y otra 
rama del partido liberal fusionado, si-
no turnando los partidos y viniendo 
otros hombres con otro programa pue-
de detenerse la catástrofe, hacemos eso: 
apoyar al nuevo factor, sin pedirle na-
da, y con el alma puesta en los sagra-
dos intereses de la patria. 
Es un síntoma, sí, la cooperación de 
elementos ajenas al partidarismo y to-
talmente despojados de ambiciones: 
" L a Tribuna L i b r e " ha encontrado la 
palabra gráfica. La felicito. 
joaquin N. ARAMBURU. 
L A P R E N S A 
Apenas ha habido ningún alboroto 
o colisión electoral que no haya lle-
vado la marca de la policía munici-
pal. 
Es claro. Ella ha de intervenir f(.r-
zosamente en todos los escándalos y 
molotes para imponer orden, para 
apaciguar los ánimos, para poner a 
los guapos a las manos de la justicia. 
Pero !o raro es que suelen ser los 
policías municipales los guapos, hs 
provocadores, los agresores, los es-
candalosos. 
Es tán a las órdenes, no del pueblo, 
sino del Alcalde respectivo. 
¿Este es liberal? Pues su pol;cía 
impondrá el orden después de haber-
lo alterado con planazos y disparos 
contra los conservadores. 
¿El Alcalde es conservador? Ahí 
está sn policía para cumplir sus 
consignas electorales, incondicional-
mente. 
« • * 
Sin embargo, a los políticos y sus 
voceros respectivos no les da por que-
jarse contra la policía municipal. 
Sin duda en los municipios el cuer-
po de orden público de unos y otros 
contendientes está eqpilrbrado. 
E l coco, el blanco de los partidos 
es ahora la Guardia Rural. 
Antes de la unión parcial de los l i -
berales, durante los conatos recle.-;-
cionistas, eran los conservadores Ioj 
que padecían de pesadilla con la 
Guardia Rural. Ahora son los libera-
les. 
Fué el doctor Ferrara a las Villas. 
Y según - ' E l Comercio" telegrafió 
al general Gómez quejándose de cier-
tos traslados de individuos rurales y 
del proceder no del todo imparcial de 
dicho Cuerpo. 
Respondióle el general Gómez quo 
era aquella la primera queja que re^1.-
bía, que la consideraba infundada y 
que " s i ha habido algún traslado só-
lo perjudica a los que por amistad 
quisieron utilizar la presencia en de-
terminados lugares de tales o cuales 
elementos de la Rura l . " 
Y agrega " E l Comercio": 
E l telegrama del señor Ferrara se 
lo remitió el Presidente al general 
Monteagudo, en prueba de imparcia-
lidad, según hacía constar, " s ign i f i -
cándole la idea de que si los trasla-
dos de esos cabos no responden a im-
prescindibles necesidades, los restit i-
ya a sus antiguos puestos." 
El general Gómez terminaba su te-
legrama haciendo saber al señor Fe-
rrara que encargaba al general Mon-
teagudo relevara a los jefes de pro-
vincia y no hicieran traslados de per-
sonal en estos dos meses electorales, 
sino los que él disponga directamen-
te, por causa de gran necesidad. 
Luego es verdad que el general 
mez está dispuesto a ser el primero en 
cumplir sus predicaciones sobre la 
tranquilidaa y garan t ías electorales 
¿Los traslados de la Rural son sos 
pechosos, funestos, como lo fué aquel 
flujo y reflujo de jueces y de milita-
res del gabinete de combate? 
E l general Gómez está decidido a 
evitarlos, siempre que la necesidad no 
los justifique. 
Lo cual no le ha de ser nada iifí-
c i l , porque el general Monteagudo 
piensa lo mismo. 
Y porque ambos se han entendido 
siempre perfectamente. 
¿Barruntos de cisma en el Concejo 
Nacional de Veteranos? 
Los ha sentido " E l Comercio" en 
una plát ica misteriosa de dos cors-
picuos miembros de aquella institu-
ción y en las impresiones de otro dis-
tinguido veterano. 
Informa el colega: 
Se trat^, según parece, y ya que el 
Consejo de Veteranos en una de sus 
últimas sesiones se ha declarado abier-
tamente partidario dé apoyar la can-
didatura conservadora para la próxi-
ma lucha electoral, de crear un nuevo 
organismo representativo del vetera-
nismo, el que sin eufemismos de nin 
guna clase se denominará "Consejo 
Liberal de Veteranos," declarándose 
desde que se constituj-a, que no será 
muy tarde, partidario de la candidi-
tura Zayas-Hernández. 
Como se ve, esto implica ya una 
completa desautorización al Consejo 
del Prado, y lo que es más grave, una 
división, por conveniencias políticas, 
dentro del veteranismo. 
Xo se puede negar que " E l Comer-
cio," vocero conservador, es impar-
cial en sus informaciones. 
Para el colega antes que la política 
de partido, estrecha y exclusiva, es-
tán la verdad o lo que corre como t ü , 
y cuanto al público puede interesar. 
Tenemos, pues, que a pesar de las 
manifestaciones y circulares del ge-
neral Núñez contra la política mi l i -
tante, contraria a los Estatutos i o l 
Consejo Nacional, ella ha penetrado, 
según " E l Comercio," en la institu-
ción. 
Y si se ha colado, las disensiones, 
el cisma, la disolución, no serían más 
que sus frutos naturales. 
FIJOS COMO EL SOL 
CUERVO Y^SOBRIM^S 
Muralla 37 A. altos 
Telisfono A. 2666. Teiég. Teodomiro. 
Apartado 668 
GONZALO G. P l i A Ü G A 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 6 4 
Estudio: Prado núm. 123, prtnci 
pal, derocha. Teléfono A 1221. Apar, 
tado 990. D. S-
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales 6 retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
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¡¡Vean algunas de ias yangas!! 50 trajes de warandol, bordados, listos para ponér-selos á $ 8-50 y $ 10-60.—200 blusas blancas, borda-
das, con encajes A $ 1-49.—Volantes bordados de va-
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varas á $ 3-80.—Nansuk finísimo, estilo olán clarín, la pieza de 25 varas á $ 5-50.—Cintas liberty de 
todos anchos á la mitad del precio corriente.—Piezas de encaje valencien y entredoses con 13 varas 
á 30 cts.—Corsés superiores, cortos, de los que antes vnlian $ 5, 6 y 8 á $ 1-50.—Y así por el estilo todo 
lo demás.—NADIE S A L D R A D E A Q U I SIN C O M P R A R . SI N O E S A U N P R E C I O A O T R O . í1 
" E L CORREO DE PARIS"-Obispe 8 0 . - R l c e Valdés & C M e l é í o n e A-3260. 
C 8138 alt. 4-4 
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F U E R A C A S P A — N O M A S C A L V O S 
CEFIRO ORIENTAL DEL Dr. J. GARDANO 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J. GARDANO. Belascoain 117 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
GACETA INTERNACIONAL 
El espíritu del francés, voluble por 
naturaleza e inquieto por tempera-
mento no puede soportar una actua-
lidad por interesante que sea, más de 
varios días y abandona las que in-
curren en el delito de continuidad 
prolongada. 
Ya pasó el turno de la visita de 
Poincaré al Zar, ya no se dice nada 
nuevo por haberse agotado 'hasta el 
más insignificante de los detalles, y 
ya el espíritu de los franceses busca 
nuevas emociones por otros -derrote-
ros. 
El tema actual es bien interesante: 
se trata de una aproximación en las 
relaciones diplomáticas del gobierno 
de la República con la Santa Sede. 
En la prensa de París y en la de Ro-
ma aparecen escritos según los cuales, 
los mejores deseos de una y otra par-
te conducirán en breve a una inteli-
gencia beneficiosa para todos. 
En otros periódicos, por el contra-
rio, se habla en francés de las exigen-
cias inmoderadas del Vaticano y en 
italiano se dice que en Francia no hay 
sino librepensadores y sectarios. 
¿Será cierto que estas corrientes han 
sido iniciadas por el Gobierno de Pa-
r ís o por la Secretaría de Estado del 
Vaticano? ¿Ouardará esto relación 
alguna con la campaña que según ca-
bles de ayer pretende iniciar de nue-
vo el gobierno de Madrid? 
Algo difícil es averiguar estos mis-
terios que envuelven los preliimnares 
de toda gestión diplomática; pero 
pudiera ser que personajes muy inme-
diatos a ambos poderes y con carácter 
oficioso^ tanteasen el terreno antes de 
lanzarse a la ejecución, y que otros 
personajes, no menos influyentes, pe-
ro laborando en la sombra, traten de 
impedir toda conciliación a f in de en-
torpecer lo que perjudicar pueda a sus 
intereses particulares o por ese espí-
r i t u sectario de que habla la prensa 
italiana. 
Solo así se comprende que una de-
claración de 'hoy vaya seguida de una 
rectificación de mañana, y que un 
art ículo del día siguiente sea desauto-
rizado con un rotundo mentís. ¿ Será 
esta campaña favorable de la prensa 
francesa una inspiración ext raña o se-
rá espontánea manifestación del sen-
t i r general del pueblo francés? ¿Se-
rán igualmentne los ataques contra el 
Vaticano esponente de sentimientos 
propios o será la resultante de mercan-
tilismos odiosos? 
Sê , una u otra la causa que en la 
actualidad se l i t iga, sin que nadie se-
pa quién la mueve^ lo cierto es que la 
opinión pública en "Francia está in t r i -
gada, y por allí, pese a la prensa ita-
liana, hay más creyentes que secta-




Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción al culto y brillante 
periodista don Rafael Ornees, corres-
ponsal en América del popular diario 
barcelonés " L a Tribuna." 
Llegó de Méjico, donde pasó un 
año, y ahora se propone quedar entre 
nosotros durante algunas semanas, 
reanudando desde aquí sus interes.-m-
tes y amenas correspondencias. 
Reiterámosle nuestra bienvenida, y 
séale grata su estancia en Cuba. 
Junta Nacional de Sanidad 
Acuerdos tomados por la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia en 
la sesión ordinaria celebrada en la 
tarde del 9 de Septiembre: 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
—Se deja sobre la mesa el expe-
diente referente a la venta de aguas 
medicinales de Amaro, solicitando de 
los interesados el que puntualicen su 
solicitud. 
—Se acuerda pasar al señor \o?.,ú 
ingeniero el expediente referente al 
escrito del Centro de la Propidad Ur-
bana sobre reglamentación del servi-
cio de agua., en la ciudad de la Haba-
na, para que una vez informado se sa-
quen copias de ese informe, del escri-
to del Centro de la Propiedad Urba-
na y del dictamen legal, para repar-
tirlas entre los señores vocales para 
su estudio. 
—Se aprueba el informe del voca1 
letrado sobre el balance presentado 
por el Tesorero Contador del hospital 
de Remedios, en el sentido de autori-
zar a la Junta de Patronos de dicho 
hospital para que designe un abogado 
o mandatario que se ocupe de proce-
der judicialmente al cobro de los ró-
ditos de censos y demás imposiciones 
cuyos pagos se encuentran atrasa 103. 
—Se acuerda elevar al señor Secre-
tario la propuesta del doctor Felipe 
Moya y Pichardo. único candidato 
presentado al concurso para cubrir el 
cargo de Subdirector del Hosp i t i l Ci-
v i l de Camagüey, a f in de qUe 
nombrado en propiedad para li u 
cargo. ^ 
—Se acuerda elevar al señor Sê  
tario una terna de candidatos eleof^ 
por votación secreta para cubr i r l 
cargo de Tesorero Contador cUl h 
pital San Isidro, de Pinar i d Ríq ^ 
terna fué electo el seño: José jf cuya 
Talle* • para desempeñar aicho cai-> 
—Se acuerda elevar al señor Sê r 
tario la propuesta de dos candi I 6 
presentados al concurso para eubj^ 
el cargo de médico director d*\ ao¡SS 
tal de Victoria de las Tuna- de emi 
propuesta fué electo el do lor pa^ 
M . Díaz. J 
—Se acuerda elevar al señor Se;r. 
tario la propuesta de los dos c a u ^ | 
tos presen .ados en el concurso p¿r' 
cubrir el cargo de médico director dej 
hospital Antonio Maceo, de Santia»* 
de las Vegas, de cuya propuesta 
electo el doctor Antonio F. Odoard0 
—Se acuerda pasar al vocal in». 
niero el expediente referente al acue. 
ducto de Manzanillo. 
—Se acuerda pasar al vocal letra^ 
el escrito del Ledo. A b r i l sobre la. 
a¿ruas minero-medicinales de Sau | g 
guel de los Baños. 
—Se acuerda autorizar que se» 
abonado, con cargo ai fondo de epi, 
demias, una pequeña cantidad moti, 
vada por personal y material en el la. 
zareto de Cayo Duan, con motivo de 
la aparición de la peste bubónica. 
—Se aprueba el informe del vocal 
ponente de la Comisión de Higienj 
Urbana y Rural, relativo a que perla 
Secretar ía de Obras Públicas se ha, 
plante el servicio de recogida de ba. 
suras durante las horas del día, ;o. 
menzándose esta modificación por ?\ 
primer distrito, a f in de que por U 
Jefatura Local de la Habana se pue, 
da exigir con todo rigor el uso de la. 
tones para basuras. 
—Se acuerda pasar al vocal ponen-
te el balance del Tesorero Contador 
del Asilo Padre Valencia, de Cama, 
güey. 
—Se acuerda pasar a una ponencia 
el proyecto de Reglamento para la 
Junta de Patronos del Asilo Corree-
cional de Guanajay. 
—Se deja sobre la mesa el informe 
del vocal ingeniero sobre la mociái 
Cowley acerca del uso de escombros 
en las nuevas fabricaciones. 
—Se pasa al ponente designado por 
la Junt/a el escrito del señot hú 
Simpson, así como un aparato con vte 
sos de papel. 
—Se aprueba el infe • del ruĝ  
niero sobre el acueducto de Cárdenas. 
ODERNA 
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ROPA Y SEDERIA 
400 piezas Crea 5,000 w., con 30 varas, 
a 52-50 pieza. 
300 piezas Crea de hilo, 5,000 abmtda., 
30 varas, a $5-30 fieza.. 
350 piezas Crea de hilo Núm. 500, yarda 
de ancho, 30 varas, a $5-30 pieza. 
450 piezas Crea de hilo Núm. 5,000, Ex-
tra, con 30 varas, yarda de ancho, especia-
lidad de esta casa, a $9 pieza. 
Bramante florete especial núm. 5, con 
30 varas, a $12. 
Bramante florete especial Núm. 15, con 
30 varas, a $15. 
Olán batista muy fino, doble ancho, pie-
zas de 15 varas, a $7. 
Olán clarín, doble ancho, piezas de 15 
varas, a $5-90. 
•'Varandol hilo bf. bord<-Jo muy ancho, 
y color entero, doble ancho, a 50 cts. 
Warandol hilo bf., bordado doble ancho, 
a 8" cts. 
Madapolán muy ancho, a 5 cts. 
Madapolán, yarda de ancho, a 10 cts. 
Nansouk francés, color entero y blanco, 
anchísimo, a 10 cts. 
Nansouk bf., inglés, doble ancho, a 12 
centavos. 
liberty seda superior, a 50 cts. 
Juegos de mantel con 6 servilletas, a 
$1-25. 
Tapetes mei ^erizados de 2 varas cuadra-
das, a $1-50. 
Encaja i lemán fino, a 2 cts. vara. 
Tiras Entredoses bordados en varios 
anchos, a 5, 7 y 10 cts. vara. 
Tira bei dada muy ancha, a 19 cts. vara. 
Guarnif ión bordada, vara de ancho, a 
25 centavos vara. 
Guarnición bordada, 120 c¡m. de ancho, 
a 65 cts. vara. 
Hilo "Cadena," a 8 cts. 
Hilo "Sobre," a 5 cts. 
r 
PERFUMERIA 
Polvos Java francés, a 22 cts. caja. 
Id. Mimí Pinzón, a 25 cts caja. 
Id. Flores de Tokio, a 25 cts. 
Id. Veloutine de Lis, a 25 cts. caja. 
Id. Leche Coudray, a 25 cts. 
Id. Anthea francés, a 50 cts. 
Id. Anthea Francés, a 17 cts. paquete. 
Id. Dorin, grandes, a 30 cts, caja. 
Id. Pompeya, a 65 cts caja. 
Id. Molka, a $1-25 caja. 
Pasta Anthea Roger, caja grande, a 22 
centavos caja. 
Jabón leche Coudray, a 90 cts. caja. 
Id. Cachemira Bouquet, grande, a 65 cen-
tavos caja. 
Jabón Roger y Gallet, a 60 cts. caja. 
Id. Almendra, a 40 cts. caja. 
Id. Novia, a 65 cts. docena. 
Id. Reuter, a 80 cts. caja. 
Id. Hiél de Vaca, Crusellas, a 75 cts. 
caja. 
Loción Pompeya, a 50 cts. pomo. 
Id. Floramy, a 50 cts pomo. 
Id. Flores de Amor, a $1-05. 
Id. Glorias de París, a $1-05 pomo. 
Id. Moika Houbigant, a 70 cts. pomo. 
Id. Royal B&gonia, a $1-50 pomo. 
Agua de Colonia Guerlain, ft, a 68 cts. 
Agua de Colonia Guerlaim, V4, a $1-23. 
Esencia Royal Begonia, a $2-3ri pomo. 
Esencia Ideal Houbigant, a $3 pomo. 
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LA SALUD PUBLICA 
« w í v o de la información pn-
J l l ^ ™ * * ™ colega El M 
^ u S de hoy. respecto a la exis-
de un caso de peste bubónica. 
T S e e t o r de Sanidad, doctor Gmte-
€ l X d i r i g i d una carta al Director 
mendonldo periódico, u fando ro-
í d a m e n t e la e s e n c i a de ningún 
T „ne se publiquen noticias como la 
h a m í que causan y por que pueden 
^ ^ d a r el restablecimiento de la nor-
malidad comercial en la Habana 
Damos a conocer estas manifestacio-
Los exámenes de la Universidad 
«, del doctor (piteras porque enten-
d i ó * que «on une garant ía del satis-
factorio estado de la salubridad pu-
blica-
P Ó R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
Asignaturas aprobadas 
Han sido aprobadas las asignaturas 
a ]0s alumnos de la Academia Mili tar 
del Morro que salieron a campaña. 
Conmutación de pfenas 
Le ba sido conmutada la pena de 
muerte por la de reclusión perpetua 
al soldíido del regimiento número 2 de 
la Guardia Rural, Pedro Torres Pe-
droso. 
Presupuesto suspendido 
Ha sido suspendido en parte el pre-
supuesto del Ayuntamiento de Yagua-
jay para el año de 1912 a 1918. 
Concesiones anuladas 
Ha sido anulada la concesión hecha 
a favor del señor Antonio Cortés y 
Garda, pa^a el establecimiento y ex-
plotación de una red telefónica de 
servicio público en Real Campiña, por 
incumplimiento de las bases de di iba 
concesión. 
Otras suspensiones 
También ha sido suspendido el pre-
supuesto extraordinario del Consejo 
Provincial de Santa Clara, para 1912 
a 1913. 
Asimismo se ba suspendido en su 
totalidad el presupuesto ordinario del 
Ayuntamiento de Corralillo para 1912 
a 1913. 
Induí io 
Se ha indultado parcialmente al 
penado Margarito Espinosa López. 
Indultos denegados 
Se han denegado seis solicitudes de 
indulto. 
SECRETARIA DE_ GOBERNACION 
Instancia 
Una comisión de comerciantes de 
Ja calle de Muralla entregó hoy en la 
Secretaría de Gobernación una ins-
tancia, quejándose contra la deten-
ción del comerciante del número 11 
de dicha calle, don José García Sán-
chez, cuyo acto fué realizado por el 
policía municipal número 1,060. 
i ¿tición 
Don Federico Rodríguez, quien, co-
mo saben nuestros lectores, ha sido 
autorizado para organizar en esta 
ciudad el ejército infanti l , después 
de dar cuenta a la Secretaría de Go-
bernación de haber uniformado a 
esa fuerza con arreglo a instrucciones 
emanadas del Cuartel General del 
Ejército, suplican se nombren los ofi-
ciales o clases qne han de instruir a 
«sos nuevos soldados de la patria. 
S^ORETAlíIA DE HACISNDA 
Subsecretaría de Hacienda 
El señor Raimundo Sánchez hizo 
entrega esta mañana del cargo de 
subsecretario de hacienda al señor 
Alvaro Ledón, quien ha sido desig-
nado para sustituirlo durante la l i -
C£ ,̂cla qTie se le ha concedido. 
^ señor Sánchez embarcará 
^opbe para Sancti Spír i tus. 
Boto zozobrado 
El Administrador de la Aduana de 
^-aunanera ha pasado el biguiente te-
legrama al Secretario de Hacienda: 
Participo a usted que anteayer, 
^mo a las tres de la tarde, navega-
d S / n ^ bote por esta bahía 8eis ín-
^vWnos, cuatro tripulantes del bu-
Jfce noniego "R0msaal" 7 los dos 
W11*68 marineros & uno de los 
la í 0 f de la mamada americana de 
z L S /C1f.n Nava1' y al Pa^cer 
trfn i 010110 bote' b o g á n d o s e un 
del h n ^ *<>™eo 
«iríw JSfu,tlanse, cuyo cadáver ha 
ao trasladado a la playa de Manatí . 
mi^'^100 a nstcd Para 8U conocl-
INSTRUCCION PUBLICA 
A l Calabazar 
Â iCSañad0 del Secretario de 
m ¿ Z * 0 ,del Junco' 8ali6 esta 
S e c r ^ P ^ ]a ñ*<* " A m é r i c a " el 
ñor \ l £ 0 n6 lnat^^ón Pública, se-
ba dos ^ arcla Koh1^' Ue™-





El ai ve to 
«1 coal ha Vetado el acuerdo por 
P^os DarroiVOt6 ^ crédit0 de ^ 0 
F a n d ^ di Emer&mcias. 
dezWen 1ICÍÓn el lootor Cál'-
del 
consignación 
En una de nuestras úl t imas edic'o-
nes publicamos las fechas en que lia^ 
brán de celebrarse los exámenes de 
los alumnos de la Facultad de Dere-
cho. 
Hoy damos a conocer las corr-js-
pondientes a distintas escuelas, tam-
bién dad curso académico de 1911 a 
1912, que se yerifioarán durante ei 
mes actual. 
Escuela de Letras y Filosofía 
Albear, Aragón, Dihigo.—Lengua y L i -
teratura Latinas, día 14, a la 1 p. m. 
Lengua y Literatura Griegas, día 14, a la 
1 p. m. 
Albear, Dibigo, L . Miranda.—Lingüisti-
ca, día 14, a la 1 p. m. 
Filología, día 17, a la 1 p. m. 
Aragón, Domínguez, García.—Historia 
Lit. Española, día 20, a las 7 a. m. 
Historia Lit. Mod. Extranjeras, día 21 a 
las 7 a. m. 
Leudlán, Cuevas, Miranda.—Historia de 
América, día 27 y siguientes, a las 12 m. 
Historia Moderna ler. curso, día 23 y 
siguientes, a las 12 m. 
Historia Moderna 2o. curso, día 23, a las 
12 m. 
Albear, Varona, Cuevas.—Psicología, día 
19, a la 1 p. m. 
Filosofía Moral, día 20. a la 1 p. m. 
Sociología, día 21, a la 1 p. m. 
Escuela de Pedagogía 
Córdova, V. Rodríguez, Aguayo.—Psico-
logía Pedagógica, día 17, a las 7 a. m. 
Historia de la Pedagogía, día 18, a las 
7 a. m. 
Metodología Pedagógica, día 19, a las 7 
a, m. 
Historia escolar, día 16, a las 7 a. m. 
Córdova, Rayneri, Jordán.—Dibujo 
neal, día 25, a las 8 a, m. 
Córdova, Rayneri, Jordán.-—Dibujo 
tural, a las 9 a. m. 
Escuela de Ciencias 
Mimó, Villalón, Miguel.—Geometría 
perior y Analítica, día 21, a la 1 p. m. 
Geometría Descriptiva, día 24, a la 1^ 
p. m. 
' Trigonometría, día 19, a la 1 p. m. 
Villalón, Trelles, Miguel.—Astronomía, 
día 23, a la 1 p. m. 
Cosmología, día 19, a la 1 p. m. 
Mecánica Racional, día 25, a la 1 p. m. 
Mimó, Villalón, Miguel.—Análisis Mate-
mático, Algebra Superior, día 20 a Ja 1 p. 
m. 
Análilsis Matemático, Cálculo Diferen-
cial, día 23, a la 1 p. m. 
Biosca, Trelles, Sllverio—Física Gene-
ral, día 16 y siguientes, a las 7% a. m. 
Física Superior, lo. y 2o. curóos, día 16 y 
siguientes, a las 8 a. m. 
Theye, Henares, F . Abreu.—Química 
Inorgánica y Análitica, día 16 y siguientes, 
a las 7% a. m. 
Química General, día 23, a las 7^ a. m. 
Química Orgánica, día 19, a las 73ó a. m. 
Latorre, Montané, Mestre.—Biología, día 
30 a la 1 p. m. 
Antropología, dja 28 a la 1% p. m. 
Zoología, día 30, a la 1 p. m. 
ZoograJa, día 30, a la 1% p. m. 
Huerta, Trelles, Miquel.—Geología, día 
11, a la 1 p. m. 
Mineralogía y Cristalografía, día 12, a 
la 1 p. m. 
Huerta, G. de la Maza, Horstmann.—Bo-
tánica General, días 5 y 6, a las 8 a. m. 
Fitografía y Herborización, día 7, a las 
8 a. m.. 
Escuela de Ingenieros 
Rayneri, Castellá Jordán.—Dibujo Topo-
gráfico, Estructural y Arquitectónico, pri-
mer curso, día TI, a las 8 a. m. 
Dibujo Topográfico, Estructural y Arqui-
tectónico, segundo curso, día 17, a las 8 
de la mañana. 
Arnzarena, Cadalso, Castellá.—Geodesia 
y Topografía, día 26, a la IVfj P- ni. 
Arozarena, Cadalso, Castellá.—Agrimen-
sura, día 26, a la 1 p. m. 
Arozarena, Sandoval, F . Castro.—Mate-
riales de Construcción, día 23, a la 1 p. m. 
Arozarena, Sandoval, F . Castro.—Resis-
tencia de Materiales y Estática Gráfica, 
día 24, a la 1 p. m. 
Arozarena, Sandoval, F . Cas-ro—Cons-
trucciones Civiles, día 25, a la 1 p. m. 
Arozarena, Rayneri, F . Castro.—Hldro-
mecánica, día 20, a las 8 a. m. 
Arozarena, Rayneri, F . Castro—Maqui-
naria, día 21, a las 8 a. m. 
Arozarena, Sandoval, Castellá.—Calles y 
Carreteras, día 19, a la 1 p. m. 
Arozarena, Sandoval, Castellá.—Ferro-
carriles, día 20, a la 1 p. in. 
Arozarena, Candoval, Castellá.—Puen-
tes, día 21, a la 1 p. m. 
Rayneri, Castellá, F . Castro.—Arquitec-
tura, día 23, a las 8 a. m. 
Rayneri, Castellá, F. Castro—Historia 
de la Arquitectura, día 24, a la 1 p. m. 
Rayneri, Castellá, Jordán.—Contratos y 
Presupueaios, día 25, a la 1 p. m. 
Giberga, Jordán, Sandoval.—Enseñanza 
Especial de la Electricidad, primer curso, 
día 28, a la 1 p. m. 
Enseñanza Especial, segundo curso, día 
28, a la 1% p. m. 
Enseñanza Especial, tercer curso, día 
28, a la 1% p. m. 
Rayneri, Sandoval, Castellá.—Estereoto-
mía (sombras, perspectivas, corte de pie-
dra), día 18 a las 8 a. m, 
Rayneri, Sandoval, Castellá. — Dibujo 
aplicado a la Maquinarla, día 18, a las 9 
de la mañana. 
Rayneri, Sandoval, Castellá. — Dibujo 
aplicado, topográfico extructural, etc., día 
18, a las 9% p. m. 
Escuela de Agronomía 
Rayneri, Sandoval, Castellá. — Dibujo 
Top. Est. y de Máquinas, día 18, a las 3 
de la mañana. 
Química Agrícola, día 18, a las 7 a. m. 
Cadenas, Henares, Rueda,—Fabricación 
de azúcar, día 18, a las 7% a. m. 
Agron. mía, día 26, a las 8 a. m. 
Latorre, Cadenas, Rueda.—Zootecnia, día 
28, a las 7% a. m. 
Cadenas, Comallonga, Ruda.—Fltotecnla, 
día 24, a las TU a. m. 
Cadenas, Comallonga, Rueda.—Legisla-
ción Rural, etc., día 26, a las 7% a- m. 
Legislación Rural, etc., día 27 & las 7 
y media a. m. 
Escuela de Farmacia 
Farmacografía, primero y segundo cur-
so.—Doctoree G. Díaz, Moya y Remires, 
qne efectuarán los exámenes el día 18, a 
las 8 de la mañana, en la Universidad. 
Prácticos de Química y Química Mé-
dica.—Doctores Díaz, Moya 1 Johnson, el 
día 21 a las 8 de la mañana en el Labora-
torio Wood. 
Análisis especiales.—Doctores Díaz, Mo-
ya y Johnson, el día 23 a las 8 de la ma-
ñana, en el Laboratorio Wood. 
Farmacia Práctica, primero y segundo 
curso —Doctores Díaz, Moya y Remires, el 
día 24 a las 8 de la mañana, en la Uni-
versidad. 
En las fechas de los exámenes de 
Derecho se han hecho algunas modi-
ficacicnes. 
Helas aqu í : 
Los exámenes de Derecho Romano, 
Derecho Civil , primer y segundo cur-
so, y Derecho Mercantil, que debían 
empezar el día 11, comcurarán oí 16, 
. continuando en loe d ías sucesivo*. 
C A B L K R M S S f U P R E N S A A S O C I A D A 
VIA 
D B H O Y 
'LLEGADA D E L " H A V A N A " Créese que ?1 campo de combate se-
Nueva York, Septiembre 11 ! ̂  transportad' V a las montañas , sin 
Anoche llegó el vapor •' Havajia,' ' 
de la Unea de Ward, procedente del 
puerto de su nombre y quedó anclado 
en la Cuarentena. 
Las autoridades Sanitarias estaban 
avisadas de las condiciones en que hi-
zo su salida de la Habana dioho va-
por, por lo que el médico del puerto 
pasará la visita reglamentaria en el 
día de boy, y tomará todas las pre-
ca/uciones necesarias para evitar toda 
posibilidad de qne por su medio se 
introduzca el contagio de la bubónica. 
embarg-o, las tropas americanas sos-
tienen una activa vigilancia. 
K N O X Y E L M I K A D O 
Tokio, Septiembre 11. 
E l Secretario de Estado americano 
Mr, Knox ha dado boy al Emperador 
en nombre del Presidente Taft, el pé-
same por la muerte de Mutsuhito. E l 
nuevo Mikado con frases cariñosas 
respondió a Mr, Knox expresando su 
grat i tud por la cortesía del Presidente 
de los Estados Unidos. 
Mr. Knox visitó la cámara mortuo 
Son los propósitos de la Sanidad r ia donde descansa el Emperador 
examinar escrupulosamente a los pa 
sajeros y tripulantes y proceder a la 
fumigación del vapor. 
Los pasajeros desembarcarán esta 
tarde, pero el vapor no a t raca rá a su 
muelle hasta el jueves. 
L L U V I A TOBRENGIAL 
Tampa, Florida, Septiembre 11 
Desde el sábado está lloviendo en 
esta ciudad torrencáialmente; no ba 
caído tanta l luvia en Tampa desde ha-
ce más de veinte años. 
Los daños materiales que llevan cau-
sadas las aguas desde el día mencio-
nado, ascienden a setecientos mi l pe-
sos. 
Los barrios extremos de la ciudad 
están inundados. 
E L ASUNTO D E L 
C A N A L D E P A N A M A 
Londres, Septiembre 11 
E l "T imes" declara en un editorial 
que la protesta de Inglaterra contra 
las leyes que han de regir el paso por 
el canal de P a n a m á , es un asunto su-
mamente grave a pesar de las declara-
ciones en contra que ha hecho la pren-
sa de los Estados Unidos. 
Dice el "T imes" que Inglaterra 
piensa insistir y empujar por la vía 
diplomática, su reclamación basta 
donde le sea posible, y si fracasa ape-
lar al tr ibunal de arbitraje de la 
Haya. 
PIDIENDO SUPERIORIDAD 
Panamá, Septiembre 11 
E l Gobernador Thatoher, de la zo-
na del Canal ha enviado una comuni-
cación oficial a l Gobierno de Pana-
má pidiéndole que de un decreto con-
cediendo a los Estados Unidos la supe-
rioridad sobre todas lias concesiones 
bochas a las naciones extranjeras. 
SIN N O V E D A D 
(Nueva York, Septiembre 11 
E l inspector de Sanidad Mr . Occo-
nell inspeccionó minuciosamente esta 
mañana al vapor "Ha-y^ua," encon-
trando todo el pasaje sin novedad. 
¡Después de la visita sanitaria el bu-
que ancló frente a la isla Libertad, 
desembarcando pasaje y carga en 
unas lanchr.:, .Oto continuo se fumi-
gó el v í t re r que siguió para el muelle 
de la Oompa.'la. 
¡El gobierno se propone investigar 
lo que baya de cierto sobre la supues-
ta violación de las leyes de cuarente-
na cometidi, por el cap i tán del vapor 
vapor "IJavana." 
NO H A Y INTERVENOIOX 
POR AHORA 
Washington, Septiembre 11 
E l propósito de intervenir en Méji-
co ha quedado descebado por ahora, 
porque el gobierno cree que con la au-
torización dada al Presidente Madero 
para que las tropas federales crucen 
por Tejas y Nn&vo Méjico, para Cbi-
íraaihua y Sonora, t e rminarán las co-
r rer ías que se traen los revoluciona-
rios en la frontera y que tanto ator 
mentan a los americanos. 
NUNCA eNCONTr h 
TAN KÜ^Nfl ^ 5ALU^ 
QRfKlA5 AL 
agua K A M 
MAHAHTlftl t£ ^ULtfM PRIETO 
Exrtítíae pn£stóautgo,HígadoyRi2ooes, 
pídase en todas partes 
C 3001 alt. 4-3 
Mutsuhito, depositando junto al cata-
falco la corona que envió el Presiden-
te Taft. 
MANIOBRAS M I L I T A R E S 
Par ís , Septiembre 11. 
Hoy se han inaugurado en Touraine 
y Poitou las maniobras del ejército 
francés que por los elementos y cali-
dad de sus componentes son las más 
imponentes y grandiosas efectuadas 
en los últ imos años. 
'En estas maniobras toman parte 
ciento veinte m i l hombres de todas las 
armas, cincuenta aeroplanos y dos di-
rigibles. 
La dirección se ba confiado al pres-
tigioso general Joffre. 
TREN TIROTEAiDO 
Ciudad de Méjico, Septiembre 11 
Los revolucionarios tirotearon ayer 
un tren de pasajeros del ferrocaril Na-
cional que se dir igía a Cuernavaca, hi-
riendo al maquinista. 
Los zapatistas habían anunciado su 
propósito de paralizar el t ráf ico de los 
trenes que circulan por esta región 
para esta fecha. 
SALAZAR Y SUS PARTIDAS 
Douglas, Arizoma, Septiembre 11 
E l general Salazar a l frente de 400 
insurrectos que merodean sin temor a 
lo largo de la frontera, está marchan-
do su partida con lentitud hacia el 
Oeste. 
Didho movimiento es observado cui-
dadosiamente por la caballería ameri-
cana. 
ENOUENTRO CON LOS INDIOS 
Tucson, Arizona, Seiptiembre 11 
Una columna de federales dió al-
cancé a los indios yaquis que ataca-
ron a Empalme el sábado pasado. El 
encuentro duró tres horas, ignorán-
dose el resultado. 
RANOHO DESTROZADO 
Ciudad de Ménco, Septiembre 11 
E l gobierno ha tenido noticias de 
que el rancho del americano J. D. 
Bui-ke, cerca de Jalacingo ha sido 
destrozado por una partida de zapa-
tistas, que robaj-on cuanto pudieron 
tratando uruíalmenta a la familia del 
colono. 
OPINION DE UN MINISTRO 
Un ministro extranjero ha decla-
rado que una intervención americana 
destrozaría por completo las relacio-
nes amistosas entre americanos y me-
jicanos, que han sido sostenidas hace 
más de diez años. Dicho Ministro, opi-
na que no es probable que los Estados 
Unidos intervengan. 
E N AUDIENCfA P R I V A D A 
Tokio, Septiembre 11. 
En audiencia privada el Emperador 
del J a p ó n ha recibido a los represen-
tantes de Españ': y Memania que vie-
nen a los funerales de su padre. 
Estos represe o r;j ntes y Mr. Knox 
fueron obsequiados con un l unch" 
exquisito. 
P A R A E L C O L E G I O 
Cubiertos de plata desde $3.00. 
Vasos de plata desde $1.25. 
Muchas novedades recibidas en 
estos días. 






DE TODOS IOS SISTEMAS 
m r i i T r i * de puente en sos 
D l C N l t u DIVERSAS FORMAf 
SE CONSTRUYEN A TODA 
PERFECCION E N E L L A -
BORATORIO D E N T A L D E L 
D R . T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora esta-
blecidos, f a d l i t a r i n el arreglo de la 
boca á cuantos lo necesiten, aunqnf 
no sean neos. 
Consultas de 8 á 4. Te l . A 761* 
S . M I G U E L 6 6 , 
Esquina á S. N I C O L A S 
10623 26-14 Sep. 
3107 1-Sep. 
GUARDIA R U R A L 
INCENDIO 
E l Cabo Antonio Caraballo y Dillas, 
desde Cabanas, (Pinar del Río\ , par-
ticipa que en la tarde del día 9 del ac-
tual, una chispa eléctrica produjo un 
incendio én la casa de la negra Jacoba 
Toca, sñuad*. en el ingenio "Orozco", 
do aque*! término, siendo Fofocado por 
fueras de la Guardia Rural de aquel 
puesto y no ocurriendo desgracias per-
sonales. 
E l juez de aquel lugar tiene cono-
cimiento del becho. 
D E T E N I D O 
E l día 9 del actual a las 9 a. m. fué 
detenido por el soldado núm. 8; ^la-
merte Guerra Urr ibarr i , el moreno 
Andrés Lamadrid SagoL, por atropello 
de palabras y amenazas al blanco José 
María Rivero, vecino de la finca "Me-
nocal," término de Managua, (Haba-
na.) 
E l Juzgado correspondiente tiene 
conocimiento del hecho. 
H E R I D O 
E l Cabo Pérez, dcsd- Campo Flor i -
do, (Habana,) comunica qüe en el día 
de ayer, en la finca "Vicar ía ," ' Ormi-
no municipal de Jaruco, fué herido 
grave en la barriga, el moreno Fran-
cisco Flores Delgado por el de igual 
clase Angel Manuel González, el cual 
fué detenido por el referido cabo y el 
soldado núm. 36 Juan Acosta y puesto 






(Continuación de la Junta Generaf 
Extraordinaria.) 
De orden del señor Presidente se con-
voca por este medio a los señores Bocios 
de este Centro, para que se sirvan con-
currir a la Junta General Extraordinaria 
que, como continuación de la del 29 de 
Agosto último, se celebrará en los salo-
nes de este Con tro el día 10 del mes ac-
tual, a las 8 de la noche. 
Para concurrir a dicha Junta y tomar 
parte en las deliberaciones, será requisi-
to indispensable 1a presentación del re-
cibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 6 de Septiembre de 1912. 
E l Secretarlo, 
A. MACHIN. 
C 3156 4t-6 ld-8 
c í r c u l o c a t ó l i c o 
Secc ión de Instrucción 
Acordado por la Junta Directiva, a pro-
puesta de la Sección, que las clases noctur-
nas de este Circulo se Inauguren en la pri-
mera quincena del próximo mes de Sep-
tiembre, se pone en conocimiento de Iob ee-
ftored asociados que desde esta fecha que-
da abierta la matr ícu la para las clames de 
Lectura. Encritura, Aritmética , Lengruaje y 
Gram&tlca, Geograf ía 6 Historia de Cuba, 
Nociones de Geograf ía Universal, Dibujo L i -
neal e Inglés. 
Los seflores socios que deseen inscribirse 
como alumnos pueden concurrir a la Se-
cretaría del Círculo. Compostela núm. 116, 
altos, todos los días hé-biles, d* 7 a 9 P. M-
acompañados del recibo que los acredita 
como tales socios. 
Habana, 16 do Agosto <le 1912. 
E l Secretarlo, 
RAFAEL TRAVIESO. 
9793 alu 15-20 A, 





bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas 
6-7 
A L A S D A M A S 
C A R T A A B I E R T A 
Participo a mi numerosa y estimada 
clientela, y damas en general, que en esta 
su casa se realizan más de veinte mil pe-
sos de preciosidades en adornos de Som-
breros, Flores, Follajes, Egrettes, Plumas 
Lloronas, blancas, negras y colores, Esprlt, 
Alas y mil adornos de fantasía, cosa nuP' 
ca vista por su alta novedad. 
Todo á la cuarta 
parte de su valor 
Estas preciosas mercancías, pertenecen, 
a una importante casa de comisionee ale-
mana, y le hemos cedido generosamente 
los distintos salones de nuestra casa para 
su realización, por este solo mes de Agosto. 
Hay formas francesas de alta novedad, 
que valen $3 y las vende a peso. Ramos 
preciosos de flores de todas clases de 5 
centavos en adelante. Ricas piezas de pa-
ja que valen un peso a peseta. Egrettea 
de dos y tree pesos por un peso, y asi su-
cesivamente todo casi regalado. 
Todo con precio fijo y marcado 
Considerándolo todo una verdadera gan-
ga, no he dudado aconsejaros una visita. 
A las modistas de sombreros, y damas 
aficionadas al adorno, les será muy pro-
vechoso esta gran eralización. 
De ustedes atentamente y a. s., 
LA FRANCE8ITA. 
Teléfono A-3719. 
S¡c. Gallano 45, entre Concordia y V l i 
tudes. 




Calle Paaeo. Vedado 
Telefono F-ITTT 
30 bafios públicos . $1-P0 
30 reservados, de |2-60 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Abiertos do 
B fl 8 de la noebe. 
AUTOMOVIL Y C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
166-23 Ma 
DOGTCR J . LYON 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides, sin dolor, ni empleo de anes-
tés icos , pudlendo el paciento continuar sus 
quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarlas. 
Crespo 7, eatqninn a Refusilo, nltos, A 2504. 
9755 26t-20 Ag. 
DOCTOR CALVEZ 6UILLEM 
IMPOTENCIA.— PEEDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. | 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. ' 
49 H A B A N A 49. ' 
3118 1-Sep. 
INYECCION " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
DEL D R . R. D. L O R I E 
E l remlo m á s rápido y seguro en la cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, *lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
3079 1-Sep. 
¿ Q u i é n es el que tiene siem-
pre /as últimas novedades en Cor-
batas, Camisas, Cuellos y Puños, 
Medias, Payamas é infinidad de 
artículos en el ramo de camisería, 
único á que hoy se dedica? . . . 
La casa más chic de la Habana: la 
que el púdlico conoce con el sim-
pático nombre de 
" L ñ REVOLTOSA" 
San Rafael núm. 24. 
C T K f EE ftr 
ABONOS DE SWIFT DE MATERIA ANIMAL 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L Q U E L O S U S A E L M A Y O R B E N E F I C I O N E T O , P O R Q U E 
Ip—Son en su totalidad asimilables pa "a laí plantas. 
29—Se descomponen y rinden el alimento á medida que las plantas lo 
necesitan y puede asimilarlo. 
39—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
por la materia orgánica añadida al terreno. 
— E l residuo de los Abonos de S W I F T de materia orgánica es asimilado 
por la cost-cha siguiente. Benel.cio extra. 
59—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos S W I F T que en cualquier otro abono. 
COMPRE ABONOS DE SWIFT 
SU USO E S P R O V E C H O S O . Pídanse catálogos ú otros informea é 
S W I F T & C O M P A N Y 
A G U I A R 61 A P A R T A D O 477 
C 3026 
H A B A N A . 
alt. 9-'. 
I h I N D U S T R I A L Z"FABR¡C*DE EímsES 
METALICOS EN HOJA DE LATA 
D E 
E N R I Q U E A R C A S 
E S T A B L E C I D A D E S D E 
P U E N T E S G R A N D E S . - T E L E F O N O 7 , 0 2 3 . — ( L l á m e s e a i B-OT) 
Kmtm ea*a Mtft montada con modétna m a «minarla eapafiola, francesa y amert-
caaa (Modelo 1911) para la pronta fabrfoaclftr de envaea raro Galletas, Choco'ate" 
enrámelo , Aceltea, Aeoitnnaa. Mantequilla, Aasfrún y Cajaa para Jalear y Pai ta dé 
Gaayaba y Ctacao de Almendra. Rnvaaca para torronca y almíbar, de 1, 2, 3, 4 y iq 
Ubraa. Todoa eatoa envaaea aon fabrlcadoa como io manda e'. Departamento de Sa-
nidad y de eate modo ae !;:iode garandrar U mercancía por su bnena oonacrvacldn" 
NOTA^-Se fabrican laipaia por becbura, ajuate y por contrato. Todo mcciLil-
camente. 
Se sirven pedidos de 2,000 envases en 24 horas. PRECIOS SODICOS 
D I A D I O D E hA Jf AB.IXA.—t-iición de la tarde.—Septiembre 11 de 1912. 
SOCIEDADES ESPAÜOLAS 
CENTRO MONTAÑES 
E l embullo que hay entre la colonia 
montañesa para celebrar el 15 de Sep-
tiembre su tradicional fiesta de Nues-
tra Señora La Bien Aparecida, sin pe-
car de exagerados puede calificarse de 
excesivo; infinidad de comprovincia-
nos de los que representan a esta flo-
reciente sociedad en el campo, asisti-
rán ese día a la romería que para ho-
nor suyo celebran los hijos de la culta 
•provincia de Santander. 
La armonía y el buen sentir se va 
abriendo pase cada día, y ya no se 
piensa en otra cosa entre los hijos de 
la montaña que en divertirse ese día al 
igual que en Marrón lo harán también 
nuestros hermanos de allá. 
A trescientos setenta y cuatro as-
ciende ya el número de inscriptos pa-
ra el gran almuerzo que ese día servirá 
Gamazo con su chilindrón inimitable, 
y por noticias que hasta mí han llegado 
ha de ascender a quinientos el núme-
ro de comensales probables. 
Todo el que desee adquirir un cu-
bierto debe hacerlo con tiempo acu-
diendo el centro social, O'Reilly fren-
te a Albear. 
No se olviden, montañesucos. des-
pués de oir misa en el Angel, a almor-
zar a la Aparecida y a bailar después 
al uso de la tierra. 
Vean el brillante programa de esta 
fiesta: 
Primero.—A las siete de la mañana 
se dispararán desde el local del Cen-
tro Montañés, 21 chupinazos. 
Segundo.—A las diez y media sali-
da de la Plazoleta de Albear de las rei-
nas y damas do honor que represen i a-
r án los bandos que han de tomar par-
te en el gran torneo, escoltados por los 
ocho jinetes de que se componen aque-
llos, y por los clubs ciclistas ' 'Ve loz" 
y " A z u l . " 
Tercero.—A las 11 a. m. recibimien-
to en los terrenos de la romería a las 
reinas, damas, caballeros y ciclislas 
que tomarán parte en los torneos de 
cintas, disparándose 21 chupinazos y 
tocándose la marcha " E l Salto del Pa-
siego" por la banda de bomberos. 
Cuarto.—A las 11 y cuarto, inaugu-
ración de las boleras y principio de to-
da clase de bailes ejecutados por los 
tamboriles, manubrios y la Banda de 
Bomberos. 
Quinto.—A las 12, gran almuerzo 
servido por el paisanuco Gamazo, el 
que ^erá amenizado por la Banda de 
Bomberos, con excelentes piezas de su 
repertorio. 
Sexto.—A las 2, concurso de bailes, 
bolos y tamborileros con pito a los que 
se les darán los premios siguientes: 
• 1.° A l tamborilero que mejor ejecu-
te un aire montañés se le entregará un 
distintivo que acredite haber sido pre-
miado, y 40 pesetas quedando obligado 
a tocar en el lugar que se le indique 
en los terrenos hasta las seis de la tar-
de. Este concurso se declarará desier-
to, en el caso de no haber más de un 
concursante. 
2. " A la pareja que mejor baile a lo 
alto y a lo bajo, previo acompañamien-
to del tamboril y pito, se le entregará 
un elegante ramo de flores y una car-
tera de mano a la joven, y un distinti-
vo y un reloj de plata al que la acom-
pañe. 
3. ° A l partido de bolos que más 
tantos haga en cuatro tiradas se le en-
tregará un distintivo y 40 pesetas. Los 
jugadores serán montañeses o hijos de 
montañeses y podrán inscribirse los 
partidos para tomar parte hasta la 1 de 
la lardo del mismo día en el lugar de 
la romería. El juez será nombrado por 
los jugadores y él señalará las condi-
ciones del juego. 
4.° A los dos que mejor ejecuten el 
conocido Salto del Pasiego cruzando 
seis veces de uno a otro lado el río que 
circunda los terrenos de la romería se 
le concederá un premio de 30 pesetas 
al primero y otro de 15 al segundo. 
Todos estos concursos se llevarán a 
cabo conjuntamente en distintos luga-
res del terreno que se señalarán de an-
temano y serán presididos por un t r i -
bunal que al efecto se nombrará. 
Séptimo.—A las 2 y media carreras 
de cintas en bicicleta, en las que toma-
rán parte los clubs " A z u l " y "Ve-
loz," otorgándose al que resulte ven-
cedor un premio consistente en un ob-
jeto de arte. 
Octavo.;—A las tres y media gran 
torneo de cintas en que se disputarán-
dos bandos de cuatro jinetes cada uno. 
denominados blanco y rojo, un premio 
que le será entregado a la reina del 
bando vencedor. A las reinas y su cor-
te de honor so les obsequiará con un 
precioso bouquet de flores. 
A las cuatro de la tarde gran desafío 
de balón-pie por los clubs esportivos 
"Catalonhia" y "Hatuey ," los .que se 
disputarán un objeto de arte que rega-
lará esta sociedad. 
Noveno.—A las 4 y media, gran ca-
rrera en sacos, otorgándose un premio 
de 15 pesetas al corredor que en menos 
tiempo cubra la carrera que se se-
ñale. 
Décimo.—A las 5 se distr ibuirán 
seis premios en metálico entre los que 
acierten a romper en el divertido jue-
go de la "Gal l ini ta Ciega" los cacha-
rros que contengan dichos premios. En 
este número no podrán tomar parte 
personas mayores de veinte años. 
Durante el día habrá toda clase de 
bailes. 
La Comisión de puerta se reserva el 
derecho de no permitir la entrada a !a 
persona o personas que estimara por 
conveniente ordenando la devolución 
de su importe. 
Igualmente se re t i rará del terreno 
de la romería a aquellas personas cuya 
corrección sea impropia o perjudicial 
al orden. 
La entrada a la romería será gratis 
para las señoras, niños menores de 10 
años, socios de la Beneficencia Monta-
ñesa y del Centro Montañés, e indivi-
duos que tengan billetes para el al-
muerzo. Los demás pagarán 20 centa-
vos. 
Para tener derecho al almuerzo será 
requisito indispensable proveerse del 
billete correspondiente cuyo valor es 
de dos pesos para caballeros y de uno 
para señoras y niños, los cuales están 
de venta en el domicilio social O'Rei-
l ly 118, altos. 
E l terreno en que se celebrará está 
romería estará lujosamente engalana-
do y provisto de toda clase de comodi-
dades. 
La comunicación será directa hasta 
la finca por los trenes del Arsenal que 
tendrán Berrido cada 10 minutos des-
de las 10 de la mañana, sólo por 5 
centavos. 
También puede irse por la calzada 
de Luyanó en toda clase de vehículos. 
í¡;Montañesucos, a La Aparecida!! 
LA COLONIA CANARIA DESAGUA 
E l pasado domingo y con gran so-
lemnidad se celebraron en esta .her-
mosa ciudad los grandes festejos or-
ganizados para inaugurar la Casa de 
Salud de la Colonia Canaria. 
Desde las ocho de la mañana, en 
que gran número de palenques y vo-
ladores dieron a conocer el comit uzo 
de la fiesta, hasta las seis do la tar-
de, un tropel de automóviles y coches 
no cesó de transportar invitados a la 
moderna Casa de Salud, en cuyo lu -
gar fueron pródigamente agasajados 
con laguer, sidra, dulces, mantecados, 
tabacos, ^e.. organizándose por la 
tarde un gran baile en los amplios pa-
bellones de la quinta. 
Fué , en resumen, una espléndida 
jornada que además de proporcionar 
grandes diversiones a la sociedad sa-
güera, puso de relieve las brillantes 
condiciones de la Casa de Salud de la 
Colonia Canaria, con la que, como ya 
es sabido de nuestros lectores, hállase I 
fusionado el Centro Gallego, 
Dicha Casa de Salud cuenta con | 
im cuerpo médico prestigioso: como 
director el doctor Enrique Canut y 
como médico de visita el doctor Fer-
nando González. Sus condiciones h i -
giénicas son inmejorables: fué cons-
truida para vivir la quien sabía v iv i r 
con arreglo a la higiene moderna. Sus 
nuevos pabellones para enfermedades 
de aislamiento; sus ventiladas habi-
taciones con la distr ibución de aire y 
luz a la cantidad que necesita el en-
fermo; su moderno y perfecto desa-
güe y drenaje, etc.. hacen de dicha 
Quinta la garant ía para la salud del 
paciente. 
Tiene un importante servicio de co-
cina, científicamente dirigida en re-
lación con la dietética de los asilados. 
Y por si algo faltara, el doctor T:?. 
más Hernández, entusiasta y dignísi-
mo Presidente de Honor, presta gus-
toso su gabinete bacteriológico para 
hacer el examen de los productos que 
se le remitan. 
La Quinta de Salud de la Colonia 
Canaria en Sagua abre sus p u e r t t ó a 
los cubanos, a los españoles, a los ex-
tranjeros, a todos los que en nombre 
de la Humanidad nos liamamos W -
manos. 
LOS HIJOS DE V I L L A R E S 
Estos .señores, que también nacie-
ren en la bolla Galicia, también son 
gente y también van a divertirse a La 
Tropical el próximo domingo. E l pro-
grama es de ios que convence y 
tra. 
Menú 
Aperitivo: Vermouth Tormo. 
En t remés : Xamón de ' ' l l a r e s y^ 
comarca." — Salchichón Darxán 
Mortadella de F e r r e i r o s . — P e p i ü ^ 
aceitunas d'a Momdra. 
Entrantes: Arroz d 'o Foxo con 
líos d'a Granxa.—Lomo d'o porc- j ^ ¿ 
vo, cazado n'os grandes montes J' 
Montoúto, asado, con plátanos de 
racoa.—Empanadas d'o Villariño ¡w 
pescado d'a gran R i i de Parga. 
Postres: Peras d'o Pico Faralá 
Melocotones d'o Tarrelo.—P?.n Jj 
Xomelic.—Café d'o Concheiro.—-Vij! 
d 'a Ribeira.—Cerveza '^La Tropicai ü 
—Puros d'a Vega d'ü Porto Lana 
Nota.—El almuerzo dará e o m i ^ 
a las 12 en punto. E l acto será a r r^ 
zado con escogidas piezas de música. 
Programa 
Primera parte: Danzón ' 'V i l l a r^ v 
su Comarca." — Habanera.—DanzóJ, 
" G ^ l a . " — Vals Tropical. — Dan^í 
" E l Barbero de Sevilla."—Danai. 
Segunda parte: Danzón " E l Scü^. 
do de Chocolate."—Vals "Adela. 
Danzón " E l Bombín de Barreto."-^ 
Two Step.—Danzón "Los hijt» ¿t 
<Quirina.''—Danza. 
Neta.—En los mtermedios de Ijj 
piezas bailables, podrán entregarse t 
los deleites de nuestra t ípica gaita. 
Otra.—La Comisión saldrá de la o», 
lie de Suárez número 34. a las diez de 
la mañana. La propia Comisión q^. 
da encargada de guardar el mayor or. 
den y compostura durante la fiesta. 
C L U B CUDILLER0 
'Señores pixuétos: 'El Presidente d; 
este club as invita muy amablemente 
para la junta general que debe tener 
lugar en los salones del Centro W-
riano hoy, a las ocho en punto de la 
noche. A esta junta no debe faltar nic. 
31C 
FUESE EN EL APARATO. ¡CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! 
R E G U L A D O R Y F I L T R O P O L A 
No espere á maflans: coloque hoy el FILTRO rn todas las 
llaves de! agua. Examínelo á las dos horas y encontrará bicharra-
ces y materias que producen graves enícrmedades, que evita co-
locando el aparato. 
De venta en íerretcn'as, droRuerias, boticas y quincallerías 
Depósito: Cugot, Habana 91 M. 
3106 1-Sep. 
GANAR MAS 
Fué siempre el lema que tanta popularidad y éxito extraordinario dió en todas sus ventas, llegando á ser el 
establecimiento que infunde verdaro pánico á sus colegas, Todos prefieren hacer sus compras en 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n í a e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
GRANDE' 
9 
Los tabacos y 
cigarros de esta 




al púbiieo inteli 
gente los pruebe, 
en la seguridad de 
que merecerán su 
aprobación. 
— 
Este importante establecimieuto, obteniendo las mayores ventajas en sus compras, que siempre están en re-
lación con la cantidad y orden de pago, ofrece las mayores ventajas en todos los artículos de 
TEJIDOS Y SEDERIA 
Pero hay un motivo más para que ahora la baratez sea verdaderamente extraordinaria. Se propone acabar 
con todos ios artículos de la estación y como 
FIN DE TEMPORADA 
los liquidará á cualquier precio, su propósito es preparar un local para dar cabida á las grandes remesas próxima á 
recibir para la temporada de otoño. 
EL CORSE "LA CRECOUE" 
que vende exclusivamente este establecimiento, sigue siendo el corsé de moda. Tiene constantemente surtido en 
todos los números y tallas de todos los precios, lo mismo que de 
MODAS "MAYMANTON" 
y patrones los más afamados que se venden en toda la República y de más fácil comprensión. 
^ L A CASA G R A N D E " 
S a n R a f a e l y G a l i a n o - T e l é f o n o A - 5 - 0 0 5 - H a b a n a 
C 3158 alt. 4-6 
F O L L E T Í N 
EL SECRETO DE U SOLTERONA 
E . M A R L I T T 
(Autora de "La Segunda Mujer.") 
DE VENTA EN ÜTliBRERIA DE CER-
YANTES, GALIANO NUM. 62. 
PRIMERA PARTE 
—Dime. Hellvig, en nombre del cie-
lo, ¿adonde piensas llevarnos? 
—Directamente a X . . . , si tú no te 
opones. 
—¡ Tú deliras! Jamás se ha llegado 
allí por una cuesta tan empinada. . . 
¡ P a r a ! . . . Quiero bajar inmediatamen-
te, porque no tongo gana de volcar a 
costa de la rotura de todos mis hue-
sos. . . ¿Poro quieros parar? 
— ¡ V o l c a r ! . . . ¿Volcar cuando yo 
g u í o ? . . . ¡Vamos! Sería la primera 
vez que tal cosa me sucediera. 
En el mismo momento en que fueron 
pronunciadas estas palabras, se oyó un 
espantoso crugido, que internimpió 
bruscamente él diálogo, la caída a plo-
mo de un caballo, después el esfuerzo 
que el animal hacía para levantarse, 
y, por último, su rápido galopar por 
el campo. 
—¡Cómo ha de ser! La catástrofe 
era iq^vitaba—pyclamó reatándose en 
el húmedo suelo el que había lanzado 
los primeros gritos de a larma. , .— 
¡ Eh !—prosiguió.—¡ I l e l lw ig ! ¡ Mayer! 
¿Vive usted todavía? 
—8í—respondió HeUwig, que se 
arrastraba a poca distancia buscando 
su peluca extraviada entre las desi-
gualdades del terreno. 
Y al decir esto, toda confianza en sí 
mismo, de que momento antes alardea-
ba, había desaparecido, y su voz denun-
ciaba no poca inquietud. 
La tercera víctima del contratiempo 
yacía en tierra, y su corpulencia le im-
pedía tomar la posición perpendicular, 
que es. como todo el mundo sabe, el 
signo distintivo de la superioridad del 
hombre sobre todos los seres de la crea-
ción. No sin gran trabajo pudieron 
por fin las tres víctimas ponerse en 
pie, y entonces se dieron cuenta de su 
situación, que nada tenía de agra-
dable. 
E l carricoche en que los tres amigos 
habían salido aquella misma mañana 
de su ciudad natal, X . . . , para entre-
garse al ejercicio de la caza, yacía cer-
ca de la malhadada cuesta, hacia la 
que su conductor se había obstinado 
en guiarlo, y se ofrecía a la vista de 
los viajeros en sentido inverso de la 
posición que debiera ocupar. Esto es. 
elevadas hacia el ciclo sus cuatros rue-
• üi.s en lugar de descansar en el suelo. 
Hacía ya bastante rato que no se oía 
el galope del caballo, y la obscuridad 
de la noche cubría el horizonte de t i -
nieblas impeuetables. 
—No podemos de ningún modo—di-
jo Helhvig con tono resuelto—pasar 
aquí la noche, y hay que pensar en ver 
cómo salimos de este atolladero. 
—Sí, sí, guía, dirige, que ya se ha 
visto que lo sabes hacer a las mil mara-
villas—murmuró el hombre gordo, des-
pués de asegurarse secretamente de 
que nada se había roto, fuera de la ca-
beza de su hermosa p i p a . . . — S í — p r o -
siguió—, danos consejos tú, cuya cul-
pable "i¡gereza ha estado a punto de 
comprometer la existencia de dos pa 
dres de f ami l i a . . . Es evidente qu-? 
yo no puedo pasar la noche en est? 
foso; pero por otra parte, ni diez ca-
ballos juntos bastarían para sacarme 
de este mal paso si tuviera que hace. ro 
a obscuras. Estoy hundido en un loza-
cial y me azota desde allá abajo c^rta 
corriente de aire que me expone a su-
f r i r seis semanas de reuma. Me te-
mo que así suceda, pero tú responde-
rás de las consecuencias. Aunque, si 
bien lo considero, yo me tengo la cul-
pa, por la necedad que he cometido 
siguiéndote hasta aquí, Y menos mal 
si no corriera todavía el peligro de 
arriesgar la poca vida que me has deja-
do, en los baches, zanjas y lagunas de 
este abominable terreno, 
—Trata d© hablar-cuerdamente, doc-
tor—dijo a este punto el tercero de 
los amigos, interviniendo en la conver-
sación.— Tú no puedes, dices, per-
manecer donde estamos, y no quieres 
tampoco ponerte en camino, y eso es 
hablar como un niño; porque es claro 
que no varaos a dejarte aquí para i r a 
buscar socorro a la ciudad. Nos he-
mos inclinado demasiado a la izquier-
dá, y como ya hace tiempo lo venía no 
tando, he intentado advertírselo a 
nuestro hábil conductor, tan hábil, que 
no ha juzgado conveniente escuchñr 
mis advertencias, prefiriendo hacer vol 
cav el vehículo que guiaba, Pero el 
mal ya está hecho, y lo mismo sucede 
rá á todos los que pretendan guiar, 
sin tener en cuenta los consejos que les 
dan. Mas no se trata ahora de c-so, 
sino de dirigirnos a la derecha, a cam 
po traviesa, para llegar a la carre-
tera. Vamos. ¡ en marcha ! Piensa en 
tu mujer y en tus hijos, que en "ístos 
momentos se estarán lamentando cre-
yéndote perdido al ver que suena la 
hora de cenar y que tú no pareces. 
E l gordo murmuró algunas palabras, 
dando a entender que se le importaba 
muy poco las chillerías de su m i t a d . . , 
Pero, no obstante, salió como pudo del 
lozadal en que estaba metido y se pu-
so en camino con sus amigos. La em-
presa, hay que confesarlo, no era fá-
cil n i mucho menos. La tierra hume-
decida y removida recientemeuU aña 
día un peso enorme a las botas de ca-
za, que no se levantaban del suelo sin 
llevarse una gran porción de agua, in-
visible en las tinieblas, cortaban los 
pasos del grueso doctor, que se hundía 
en i'\ agua hasta media pierna, salpi-
cando a sus compañeros de infortunio 
con un líquido negruzco. Por fin lo-
graron salir a la carretera, y esto les 
reanudó en términos, que hasta el 
mismo doctor vió disiparse su mal hu-
mor como por encanto y se puso a can-
tar, con su hermosa voz de bajo, una 
copla alegre. 
En esta nueva disposición de ánimo 
caminaban los Ires amigos, cuando de 
repente vieron brillar una luz que rá-
pidamente iba desvaneciendo las tinie-
blas que les rodeaban, y al cabo de 
pocos momentos pudo Helhvig contem-
plar, al resplandor de una linterna, la 
cara ancha, honrada y jovial de su 
criado Tomás. 
— ¿ E s usted, señor?—exclamó con 
apresuramiento el recién llegado.— 
¡Bendito sea Dios! La señora creía 
que estaría usted muerto en el fondo 
de un precipicio. , 
—¡ Cómo! ¿ M i mujer está ya f nte-
rada del contratiempo? 
—Diré a usted, s e ñ o r . . . Esta no-
che ha llegado a nuestra ciudad un 
carruaje con titiriteros, cómicos o lo 
que sean. En fin, de esas gentes que 
l i iccn juegos de manos por dinero. ¿Y 
qué dirá usted que llevaban en la tr* 
sera de su carricoche? Pues n"651 
caballo, que les seguía como si fr»1"111, 
ra parte de la compañía. tr0 
mundo conoce en la ciudad a nl1 
buen caballo! Y el posadero del X^" 
que es donde se ha detenido el ooC * 
los saltimbanquis, lo ha llevado » * ' 
¡ Qué susto para la señora ! JnnlP n|. 
mente me hizo tomar esta linterna 
ra buscarle, y en el momento c M J 
yo salía la he oído mandar a r (? 
ca que le hiciera preparar a usted 
taza de manzanilla. ^ 
—¡De manzanilla! ¡ Hum ! i " 
que un vaso de buen vino fa'1 „ 
bien azucarado y especiado, me se 
ría mucho mejor. -p-» o ^ 
—Creo lo mismo, señor. P1^' je. 
sabe usted que cuando manda 
ñ o r a . . \n-
—Está bien.. Tomás, está ^ 
da delante de nosotros eon tu l"1 
y haz de manera que lleguemos p 
a casa, ĵ-on 
En la plaza del Mercado se seP*£> 
los tres cambiando silenciosamen _ ^ 
apretón de manos. El uno P^^-
mar dócilmente su infusión de 
nilla. y los otros con la ^P -̂íĵ  
ansiosa del recibimiento que ten ^ 
sus hogares respetivos, pnes 
jeres de los tres cazadores no ^ 
ban, sino a regañadientes, los 
entrenimientos de sus maridos. 
D I A R I O D E L A i lARINA.—Sd^ión de la tarde.—Septiembre 11 de 1912. 
nina persona que sea de Cudillero. Se 
Atarán asuntos muy importantes pa-
ra el progreso y engrandecimiento del 
Club. 
LOS DE BOAL 
F l Secretario de esta entusiasta so-
.iedad, que es hombre distinguido y 
:\hvo nos visitó el otro día dándonos 
L í e l a s de la gran jira organizada en 
Sora feliz por los boalenses para el do-
í íngo próximo en el lindo Parque Je 
Palatino. Quedó en volver a traernos 
p1 programa de la fiesta: pero no vol-
Sabemos, sin embargo, que la fies-
ta y regocijada y que hará épc«,a en la 
historia de la Asturias tropic?.! como 
toda la romería asturiana que preside 
nuestra señora y nuestra rivina la 
Gaita. 
Sabemos también que a la iiesta de 
los boalenses va lo más MtUfeto del 
mundo femenino: van doscientas da-
mit-as de esas que dan soponoio; van 
otras tantas señoras ante las cuales 
hay que descubrirse: todas ion lindas, 
amables y distinguidas. De modo .que 
todo oí que p domuiu " .:ya con los de 
Boal será persona que tiene quinqué y 
que sa-bu aistinguir. 
Venga, venga ese programa. ¡^de^los" boalenses será sonada, hones-
D E P O R T E S 
Las luchas a t l é t i c a s en España: El triunfo del 
c a m p e ó n Ochoa.---El "Arte de la caza en 
Cuba": aviso á los aficionados. 
CRONICA L PIliTO 
José Raúl Capablanca.—Su llegada.—Objeto de 
su viaje.'--El próximo torneo internacio-
nal.—¿Se celebrará en la Habana?—Capa-
blanca en estado de merecer. 
Como estaba anunciado, esta maca-
na llegó en el vapor ^Saratoga" el cé-
lebre 0 ajedrecista cubano, campeón 
mundial, don José Raúl Capablanca, 
naestro querido compañero de relaq-
eión. redactor de la Sección de Aje-
• Regresa de una "tournee por los 
Estados Unidos en cuyas principales 
poblaciones jugó con los más afamados 
ajedrecioías, siempre con éxito. 
Su viaje a Cuba tiene nn objeto en 
extremo interesante para esta capital. 
En fecha próxima comienza el 
nuevo torneo internacional de ajedrez, 
en el cual tomarán parte los más afa-
mados jugadores del inundo. ^ Entre 
ellos Lasker el que en la actualidad po-. 
see el título de campeón universal. 
Lasker, como todos saben, ha recha-
zado de modo indirecto un "nr-acht" 
al que le había invitado Capablanca, 
exigiendo que se celebrara en condicio-
nes inadmisibles. 
Ahora se encontrarán frente a fren-
te los dos colosos del tablero, durante 
las sesiones del próximo torneo. 
La primera serie de este se celebrará 
en "Washington. 
Se ha pensado que las sesiones de la 
segunda serie tengan lugar en la Ha-
bana, idea ique, de realizarse, pondría 
la atención del mundo entero en esta 
ciudad. 
A eso viene Capablanca: a ver si 
tan simpática iniciativa se lleva a 
cabo. 
Los organizadores del torneo quie-
ren saber con tiempo si la Habana se-
rá el lugar donde se,celebre la segunda 
serie para avisárselo con tiempo a los 
maestros que están inscriptos al tor-
neo. 
E l Ayuntamiento ha-ba-nero -había 
acogido ccn calor ía idea de patrocinar 
esta iniciativa. Ahora es el momento 
de probar sus buenos deseos. Para la 
Habana sería un beneficio grande. 
Los jugadores inscriptos al próximo 
torneo internacional de ajedrez todos 
son maestros de fama universal. 
S-cn los catorce siguientes: Schlech-
ter, Rubinstein, Marshall, Duras, 
^oielmann, Xiemzowitsch, Tarrasch, 
Capablanca. Lasker, Vidmar, Maroc-
zy, Burn, Teischmann y 'Bernstein. 
Todos ellos, exceptuando Lasker, to-
maron parte en el torneo internacio-
nal de San Sebastián, terminando el 
19 de Marzo del pasado año con el 
triunfo del campeón cubano. 
Un detalle interesante sobre Capa-
blanca. Los periódicos estos días anun-
ciaban su llegada en) compañía de su 
esposa. La noticia habrá sorprendido 
a todos porque naxiie sabía qne se hu-
biera > casado. • 1 
_ Esta mañana nos ha dicho el simpá-
tico compañero que seguía soltero y en 
estado de merecer. 
Vino solo. 
Reciba el distinguido ''sportsman" 
nuestro muy cordial saludo de bienve-
nida. 
LORENZO ANGULO 
A otro querido amigo hemos de dar-
^ la bienvenida. 
Lorenzo Angulo, el culto periodista 
} *-i- .iido compañero, se encuentra 
<le nuevo entre nosotros, llegado a 
oordo do! vapor americano. 
Regresa de una agradable excursión 
Por Norte America. 
Reciba un abrazo nuestro muy ca-
COxrado w MASSAG-UER 
También hemos tenido el gusto de 
«uudar a bordo, al genial carfeaturis-
w Conrado W. Massaguer. 
viene de New York para volver 
Pronto a aquella gran ciudad donde a 
"u art€ se le ha hecho un merecido re-
conocimiento. 
figura ya en el cuerpo de redacción 
T I aportante diario "New York 
Amen can," 
t itíü fe;ioitamos por sus rápidos y po-suuvos éxitos. 
OTRO CAMPEON 
les pasajei 
Juraba otro otro 
Calver, don Antonio Balsinde, don Ar-
mando Pella, don Miguel -Gómez, d^n 
Angel Pomar, don Plácido Morada, 
don Antonio Peña, don Angel Laguna 
y don Manuel Pintado. 
E l ingeniero don Andrés Castellá. 
Los abogados doctor Moisés A. Viera 
y doctor Antonio Matamoros. 
Y los jóvenes estudiantes: Vicente 
Gregorid, Carlos Calver, Gastón Cer-
cenas, Ramón Blanco, Angel Gonzá-
lez Carlos Herrera, José Soriano y 
Benito B, Vizozo. 
G A B R I E L L A N D A 
Nuestro distinguido amigo el joven 
Gabriel Landa, hijo del Presidente de 
la Audiencia de Pinar del Río, llegó 
asimismo esta mañana de regreso de su 
viaje a los Estados Unidos. 
A todos nuestro saludo de bienve-
nida. 
E L O L I V E T T E 
Esta mañana entró en puerto con 
carga general y 59 pasajeros el vapor 
americano '' Olivette.'' 
Procede de Tampa y Key "West, 
Llegó con un día de retraso, porque 
ni salir de Tampa se encontró con un 
fuerte temporal. 
Anclado frente al paso de aquel 
puerto estuvo 24 horas esperando a 
que pasase el mal tiempo. 
Ninguna avería sufrió el buque, ni 
accidente el pasaje. 
E L M A S C O T T E 
Esta mañana salió para Key West 
el vapor americano "Mascotte," lle-
vando carga, correspondencia y 32 pa-
sajeros. 
Embarcaron en este buque el pro-
pietario don José Ramírez, los aboga-
dos Alvaro Caballero y Mario Pascual, 
el ingeniero Luis E . Muñoz y otros. 
MARINA NACIONAL. — MOVI-
MIENTO D E CAÑONEROS. 
Para .Manzanillo salió anoche el ca-
ñonero ''10 de Octubre." 
Para Vuelta Abajo salió hoy el ca-
ñonero " Y a r a . " 
Juzgamos de mucho interés el entre-
sacar de un periódico de Madrid algu-
nos recortes sobre e'l ma-tch de lucha 
greco-romana -entre Essou y Ochoa. 
Dice: 
" Esson, el terrible luchador escocés, 
iba a medir sus fuerzas con nuestro 
compatriota el formidable Ochoa, des-
pués de un empate, hasta resultado 
refinitivo." 
E l frontón de la Ciudad Lineal era 
un hervidero humano. No cabía un al-
filer. 
Después de "cinco cuartos de hora" 
de lucha terrible, feroz, continuada, 
Oohoa, el maravilloso Ochoa, vence a 
Esson de una manera brillante, com-
pleta, definitiva. 
Sobre el escenario cae una verdade-
ra lluvia de sombreros, americanas... 
¡de todo! 
E l triunfo del español Ochoa ha he-
cho que el entusiasmo de las gentes 
llegue a la linde del delirio. 
E l arbitro ha proclamado a los cua-
tro vientos, que el "golpe" definitivo 
de Ochoa—golpe de cabeza por detrás 
—y el estupendo "doble puente" ̂ ae 
durante la lucha, puso en práctica 
Ochoa, es lo más difícil de la lucha 
greco-romana, y que él—el arbitro— 
era la segunda vez que presenciaba co-
sa semejante. 
En nosotres, como en el público to-
do, el entusiasmo llegó al delirio. 
No pudimos resistir el impulso de 
nuestros nervios y de nuwtra cordial 
simpatía por Ochoa. y en busca de él 
fuimos a su "camerino." 
Ochoa nos recibió con su fraternal 
cordialidad, 
—¿Cuánto tiempo lleva usted de lu-
chador profesional? 
—-Cinco años. Desde que dejé mi 
café en Buenos Aires. Y a lo habrá us-
ted leido en L a Tribuna. 
—-Sí. j Pero antes, no había usted 
hecho algún ensayo? 
—Nada. E n mi pueblo natal, en Ur-
diain, alguna vez.. . ensayos. . , nada 
m á s . . . a los diez y siet-e años para en-
treten-rme... y probar mis fuerzas; 
de vez en vez levantaba con un solo 
brazo a personas cuyo peso no bajaba 
de 80 a 90 kilos. 
—¡Casi nada! 
Vamos, sí ¡ que por entonces era us-
ted ya "manco," ¿no? 
—¡ Luego! L a vida que no me ha re-
gateado ninguna forma de fortuna, ma 
llevó a América, la tierra de promi-
sión para las almas nobles y decidi-
das. 
Conseguí reunir para el viaje y . . . 
a América me fui. 
Allí un incidente que "no vale la 
pena," dos o tres hombres por el bal-
cón—casi nada—me hicieron pensar 
en que yo, tal vez. en las luchas haría 
un mediano papel. 
Desde entonces la suerte me sonríe. 
E n cinco años que llevo de luchador 
no he sufrido más derrotas que dos 
—Diga usted. Ochoa, y las luchas, 
como estas de hoy, de más de una hora, 
les fatigarán a ustedes muchísimo, 
¿no? 
—| Ca!—no señor. 
Esta con Esson ha sido "regular," 
nada más. . . Recuerdo una, la más 
terrible, por su duración, que he teni-
do con Charles Hanver, que duró dos 
horas y media, sin descanso ni inte-
rrupción. Hanver al fin, el pobre, se 
desmayó, fatigado, y yo le venc í . . . 
¡ Es curioso! Yo no me he desmaya-
do todavía. 
—Sí, claro, usted... 
¿Fué fácil para usted la lucha con 
Esson? 
—Hombre, le diré a usted. Esson 
un hombre muy fuerte; yo tengo, des-
de que llegué a España, una distensión 
de los ligamentos de la articulación 
escapulo-humeral izquierda—que ya 
notarían ustedes que fué el "blanco 
de las iras" de Esson—y la verdad, 
tuve que tener mucho cuidado, a más 
de que Essson es un luchador digno 
de tenerse en cuenta. 
— Y bien, formidable amigo. 
¿'Quién cree usted que podrá ser el 
campeón ? 
—¡ Hombre, esa pregunta, a mí un 
interesado! 
— E s verdad. 
—Yo solo puedo decirle que Anglio 
es el luchador más fuerte de todos los 
que tomamos parte en el campeonato, 
y que de Riaz y Vervet son temibles. 
¿Quiere usted más? 
—No; eso es ya "una opinión." 
¿ Qué proyectos son los de usté i ? 
¿Es productivo el "oficio" de lucha-
dor? ¿Qué impresión ha experimenta-
do usted al llegar de nuevo a su pa-
tria? 
—¿Mis proyectos? Quedarme en 
Europa. Y no es ¡que conserve malos 
•recuerdos de América antes al contra-
rio: es que en Europa se "puede ha-
cer más," y, ¡a qué está uno! ¿Ganar, 
dice usted? He ganado mucho, sí. en 
cinco años de profesión en las luchas, 
he ganado cerca de 200,000 pesetas." 
te a la casa número ocho, recibió un 
golpe en la cabeza con un techo de 
zinc que está a la entrada de dicha 
casa, el blanco José Rey, vecino de 
Tenerife 41, el que sufrió una herida 
incisa en el arco superciliar derecho. 
E l lesionado fué asistido en el Sa-
natorio " L a Benéfica." siendo dicha 
lesión de pronóstico leve, con necesi-
dad de asistencia médica. 
UNA PEDRADA 
Al salir anoche de su domicilio el 
blanco José M. Torrcubas, dependien-
te y vecino de Barcelona e industria, 
«n individuo desconocido de la raza 
mestiza le arrojó una piedra, causán-
dole una contusión de pronóstico leve. 
E l agresor logró fugarse. 
A L A R M A 
Anoche ocurrió una alarma entre 
ti vecindario prórdmo a las obras del 
alcantarillado que se están efectuan-
do en la calle de Enna y San Pedro, 
por haber manifestado varios 
pleadosa la gran cantidad de agua 
que había entrado en el túnel que allí 
existe y la que subía con rapidez, pu-
diendo ocasionar algún hundimiento 
y ofrecer peligro para las casas co-
lindantes y tranvías eléctricos que 
por allí pasan. 
Se dio aviso al arquitecto munici-
pal y a la empresa de los tranvías, 
poniéndose vigilancia para intercep-
tar el tránsito mientras tanto infor-
mara el arquitecto municipal. 
B U E N S E R V I C I O 
E l capitán Emilio Campiña, que 
presta sus servicios en la Estación de 
Policía del Cerro, prestó ayer un 
buen servicio deteniendo al blanco 
Angel González León (a) " E l Niño," 
vecino de Cruz del Padre entre Cá-
diz y Velázquez, por aparecer autor 
de la herida grave causada por pro-
yectil de arma de fuego al carretone-
roCecilio Puzo Puiz, de cuyo hecho 
dimos cuenta en su oportunidad. 
E l detenido fué puesto a disposi-
ción del Juzgado de Instrucción de la 
sección tercera. 
D í a 10 
De Pascagoula en 11 d í a s , gole ta ame-
r i cana "Dor l s , " c a p i t ó n Peterson, t o 
neladas 382, con madera, consignada a 
J . Costa. 
HLANTFIKSTOS 
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Vapor americano " M o n t e r e y . " proceden-
te de New Y o r k , consignado a W . H . S m i t n . 
Para la Habana 
Cons ignatar ios : 1 caja muestras . 
G a l b á n y Ca.: 10|3 jamones, 25 i d . y 93 
c u ñ e t e s manteca. 
V i d a l . R o d r í g u e z y Ca.: 3 bar r i l e s jamo-
nes 2 cajas cestos, 105 i d . quesos, 14 bul -
tos frutas , 8 cajas dulces y 5 huacales ca* 
cao 
T h e Borden y Ca.: 3,200 cajas leche. 
M . L ó p e z y Ca.: 615 bar r i l e s papas. 
M i l i á n . Alonso y Ca.: 400 i d . i d . 
Izquierdo y Ca.: 325 i d . i d . 
B. R u i z : 800 bar r i l e s y 553 sacos i d . 
H i j o s de J. P r i e t o : 78 bul tos f rutas . 
S w i f t y Ca.: 2 t inas quesos. 
G w i n n y G o w e l l : 2 huacales apio, 85 bu l -
em-1 tos f rutas . 
A . E . L e ó n : 26 huacales coles. 
D . Lozano : 130 cajas quesos y 123 bul-
tos f rutas . 
Cons tan t ino S u á r e z : 100 sacos papas. 
C. B . Stevens y Ca.: 1,500 barr i les co-
mento . 
G o n z á l e z y M a r i n a : 90 cajas munic iones . 
J, P e r p i ñ á n : 50 sacos f r i jo les . 
Southern Express Co.: 5 bultos efec-
tos. 
Cuban and Pan A m e r i c a n Express Co.: 
13 i d . i d . 
Por to Rican Express Co.: 4 i d . i d . 
V . G. Mendoza: 1 i d . i d . 
L i n d n e r y H a r t m a n : 30 i d . i d . 
F le i s chmann y Ca.: 10 cajas levadura . 
O r d e n : : 4 bul tos efectos, 120 i d . f ru tas , 
2 ba r r i l e s remolacha, 2 i d . zanahorias y 
70 sacos ta lco. 
Para C á r d e n a s 
F . B o w m a n : 200 bar r i l e s papas. 
Para Cienfuegos 
P. Ru iz : 50 bar r i l e s papas. 
Nuestro querido amigo el señor 
Frajacisco Figueras, que ha tenido la 
amabilidad de remitirnos un ejemplar 
de su obra E l arte de la caza en Cuba, 
nos manifiesta - en amable carta que 
estando su libro dedicado a los caza-
dores cubanos todas éstos pueden obte-
nerlo gratis et amare en el escritorio 
de la Gran Fábrioa de Tabacos de 
Fonseca, Galiano número 102, sin más 
requisito que la exhibición de su licen-
cia de caza. 
Los aficionados del interior de la 
República pueden hacer su demanda 
por correo y serán servidos por el mis-
mo conducto, siempre que hayan en-
viado el franqueo correspondiente. 
Con gusto trasmitimos este aviso a 
los numerosos aficionados a la caza de 
una de Paul Pons, campeón del mun- 1 fuera y de la capital de Cuba. 
Para la zona de Cárdenas y Caiba- j do, y otra la de Paterson, campeón de Del libro del señor Figueras nos ocu-
rién, sale mañana el cañonero „24 de campeones. 1 paremos dentro de unos días. 
E l Oviedo había hurtado primera-
mente los expresados zapatos, pero al 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Sept iembre 11 de 1912. 
A las i l de la m a ñ a n a 
Pla ta e s p a ñ o l a . . . . 99% 99% P'O P. 
Oro americano con t ra 
oro e s p a ñ o l 109% 1 1 0 % p l O V . 
Oro amer icano cont ra 
p l a t a e s p a ñ o l a . . . 10 10 P. 
Centenes a 5-31 en plata . 
Id , en cant idades . . . . a 5-32 en plata . 
Luises a 4-24 en plata . 
I d . en cantidades a 4-25 en plata . íi*-mo iucer icano en 
pla ta e s p a ñ o l a . . . . 1-10 V . 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
A.IL K E 
BIHetea del Banco Eepanol de l a i s l a d« 
Cuba, con t ra oro, de 3% a 4% 
Pla ta e s p a ñ o l a con t r a oro e s o a ñ o l 
99% a 99% 
Greenbacks con t ra ozo espaCol, 
110 a 110 k t 
TALiOxUCB " 
Com. V c n d . 
Fondos p ú b l i c o s Va lo r P|0 
V a l o r O f i c i a l 
O E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . v r » v • v . . 4-73 
Luises • > • 5-SO 
Peso p la ta e s p a ñ o l a . . . . . . 0-4t) 
40 ceutaTos p la ta 14. • • k •• « 0->4 
20 Í d e m , Idem, i d « 0-U 
10 Idem. Idem. W. . . . . . * (H»« 1 «Mf 
fieSÜr 1Cf pasajeros "-Saratoga" 
fam? 0tr0 0tro eamPeón ^ gran 
¿ a d ^ K - n 0 1 1 José 0rti2- Su ^bi l i -
^os%nnf ar' Sp0rt al ̂  debe ^ trmnfas internacionales 
catalán 
"1^" * n i b a ^ 1 u e cuenta 
•uy blen venido. 
UAS P A S A J E R O S 
^ r T l ^ ^ T ^ entre ^ finr^-j ^aratoga «nondaa personas f 
C¿SesCOdoentnte^ d0n tino 
^ l o s "s i ° ^ u ° d o Casteleiro, don 
^ a p m a n a . don Manuel L . 
s pasa-
las siguientes 
Para la Esperanza saldrá el caño-
nero "Guáimaro." 
Mañana saldrá para Santiago de 
Cuba el cañonero "Baire." 
E l buque escuela "Patria" saldrá 
próximamente para el Mariel, Cabana 
y Bahía Honda. 
E l sábado saldrá el cañonero "Ha-
tuey,"' llevando una comisión del De-
partamento de Inmigradón, que se di-
rige a Ñipe. 
UN D E L E G A D O 
E l Dr, José A. Clark, nombrado en 
unión del Dr. Federico Torralbas, pa-
ra asistir como delegado en represen-
tación de Cuba al Congreso de salubri-
dad americana en Washington el 18 
del actual, embarcó hoy para su desti-
no a bordo del vapor americano -¥as-
cotte. 
S E N I E G A A PAGAR 
E l vigilante especial número 6 de 
la Estación de Pesser, detuvo a Ma-
nuel Querol Pérez, vecino de Tenien-
te Rey 90, al que arrestó a petición de 
Angel Mujica, patrón del bote Steíe 
Hermanos, quien lo acusa de negarse 
a pagarle 40 centavos, importe del al-
quiler del mencionado bote. 
L E V E 
Pablo I4aminie, vecino de San Lá-
zaro 185, sufrió una herida leve en el 
antebrazo derecho, trabajando en el 
vapor Excelsior. 
L A L . E . DENNISON 
L a goleta americana de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de 
Mobila con cargamento ae madera. 
E L A L M 
Este vapor noruego de este nombre 
llegó hoy procedente de Galvcston con 
carga general. 
L O S S U C E S O S 
CONDUCTOR LESIONADO 
Al bajar anoche el motor número 
seis de la Havana Central, la loma de 
San Francisco, hubo de correrse, por 
lo que su conductor Manuel Robés se 
subió sobre un carro con idea de re-
trancarlo para de este modo moderar 
su velocidad; pero en el instante en 
que saltaba de un carro a otro, el 
tren, que se componía de once o do-
ce carros cargados de piedra de la 
cantera de Camoa, en Jamaica, se 
volver horas después por la "picada" 
fué cuando Villar lo detuvo y entre-
gó al policía. 
E l acusado, que negó la acusación, 
ingresó en el vivac a disposición del 
Juez Correccional de la Sección Se-
gunda. 
MENOR L E S I O N A D A 
L a menor blanca Narcisa González 
Valdés.de cinco años de edad y veci-
na de Puerta Cerrada y Aguila, tuvo 
la desgracia de caerse de la cuna en 
que dormía, sufriendo por esta causa 
lf fractura simple y completa de la fraccionó, cayendo el conductor Ro-
bés en una alcantarilla, de donde fué claviculo derecha, de pronóstico 
recogido lesionado gravemente y sin 
conocimiento. 
Fué conducido en el mismo motor 
a la Habana y llevado a la Casa de 
Socorro de la primera demarcación, 
donde se le asistió de múltiples heri-
das diseminadas por el cuerpo. 
Fué trasladado a su domicilio para 
«tender a su curación. 
Por este accidente fueron demora-
dos el tren 54 ascendente de Güines, 
y el tren 103, ascendente tambYan, 
pero de carga. 
H U E L G A D E R E T R A N Q U E R O S 
Ayer se declararon en huelga los 
retranquero» de la Havana Central. 
Hace varios días—dicen—escribie 
grave. 
L a lesionada quedó en su domicilio 
bajo la asistencia de un facultativo 
particular. 
J U E G O PROHIBIDO 
E l capitán de la tercera Estación 
de Policía, detuvo ayer, a las seis p. 
m., a tres individuos blancosque en j Robalo 
unión de otros más que se fugaron 
estaban jugando al prohibido del 
"bacarat" en uno de los círculos es-
Provisiones 






Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
E n latas de 2-3 Ibs. qt. 
E n latas de 9 Ibs. qt. 
E n latas de 4 ^ Ibs. qt. 




De Semilla a 4.10 
De canilla nuevo . . 4.'14 á 4.% 
Viejo 4.% a 5.00 
De Valencia 6.14 a 6.̂  
Aj03. 
De Murcia nuevos . a 25 cts. 
Catalanas Gappadrea a 40 cts. 
Montevideo á 28 cts. 
Bacalao. 
•Noruega 11.00 a 11.50 







tablecidos en los altos de la Manzana ! De Montevideo 
a 24 rs. 
No hav 
de Gómez. 
Los detenidos dijeron ser cierto 
que jugaban al "bacarat." porque el 
dueño del Círculo, un tal Ferro y un 
asiático de apellido Achón les mani-
ron una carta al señor Administra-i f e s taro íU^e podían hacerlo sin cui-
3.14 
dor, en la que le pedían aumento de <*ado alguno, pues no serían molesta-1 ,FerriS) qi l¿tal 
Isleñas a 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 6.00 á 6.14 
Colorados a 6.00 
Blancos gordos . . . 6.̂  a 6.34 
Jamones. 
salario I dos por na('lie-
Actualmente disfrutan de un ha- Sft ocuparon fichas y barajas fran-
ber de $36-00 oro; ahora reclaman !cesas- f los detenidos ingresaron en 
B m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 114 117 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu* 
ba. Deuda I n t e r i o r 107 110 
Obligaclonas p r i m e r a blpo-
teca, de l A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a 115 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del A y u n t a m i e n t o 
de l a Habana 112 116 
Obligaciones h ipo tecar ias F . 
C. de Cienfuegos á V I -
l iac la ra N 
Id. i d . segunda i d N 
Id. p r i m e r a i d . F a r r o o a r r l l 
de C a i b a r i é n N 
(d. p r i m e r a Id . Q i b a r a & 
Ho. lguín K 
Banco T e r i r t o r i a l 104 108 
Bonos Hipotecar ios de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d 111 120 
Bonos de la n a r a n h Elec-
t r i c Ra i lway ' a Co. fm 
c i r c u l a c i ó n ) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades do 
los F . C U> de la Ha-
bana N 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de 
Oas Cubana . . . . . . . N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
Santiago 106 110 
Bonos de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba emi t idos en 1886 7 
1897 N 
Bonos segunda h ipo teca de 
The M a t a n z a s Wates 
W o r k s » 
Idem hipotecar ias Cen t r a l 
azucarero " O l i m p o " . . . N 
Id . Idem Cen t ra l i z u c a r e r o 
"Covadonga" . . . . . . 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas j Elec-
t r i c i d a d 107^5 109 
E m p r é ü t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba N 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 78 90 
Fomento A g r a r i o 92 100 
Cuban Telephone Co 99 108% 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la Is la 
de Cuba 99% 100 
Banco A g r í c o l a de Puer to 
P r í n c i p e 60 100 
Banco Nac iona l de Cuba. . N 
Banco Cuba N 
C o m p a ñ í a de For roca r r l l ea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
m i t a d a 97^4 97H 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de San-
t iago de Cuba 25 60 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l 
d?l Oeste , h 
C o m p a ñ í a Cubana C e n t r a l 
Ra l lway ' s L i m i t e d P r o í » -
rtdas N 
Id . id . (comunes) . . . . N 
F e r r o c a r r i l de Gibara & 
H o ' g u í n N 
Ca. Cubana de A l u m b r a d o 
de Gas N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de Ma-
r lanao N 
Dique de l a Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fabr ica de H i e l o . . N 
Lonja ú e Comerc io de la 
Habana (preferentes) . . 110 s r 
$40-00. 
A última hora de la tarde fué solu-
cionado el conflicto, quedando en las 
el vivac por no haber nodido prestar 
fianza de cien pesos cada uno de ellos 
para poder gozar de libertad provi-
Aramburu en conserva 
E l renombrado escritor 
que en Guanajay piensa y .s.enle 
ha ingresado en el potente 
partido conservador. 
¡'Buena jugada, a fe mía! 
Ahora, para completar 
debe Aramburu tomar 
chocolfito la ambrosía. 
C 3125 l - U 
mismas condiciones nne antes; y aún sional. 
más: fueron rebajados todos aque- OTRO JUEGO PROHIBIDO 
líos que no concurireron a prestar el Hora8 ^eSpUés. el teniente Julián 
servicio que le estaba señalado. Domínguez, sorprendió a varios in-
D E T E N I D O POR HT'RTO | nividuos que estaban jugando al pro-
Ayer por la mañana, el vigilante!1"^0 ^ b a c a r a t " en otro Círculo 
428'presentó en la cuarta Estación ^tabiecido en la propia Manzana de 
de Policía al blanco Francisco B. i Gome/' ogrando detener solamente a 
Oviedo, vecino de Predo 55, a quien!"15 de los ^ allí J^aban 
detuvo a petición de Francisco Vi -
llar, dependiente de la peletería de 
Los detenidos, que negaron jugar 
al "bacarat" y sí al "poker." ingre-
^ t?/ií saron en el vivac a disposición del C.abnsas. calzada de Galiano v Kei- 1 n, • 1 , ^ 
i j 1 1 j ^0 Juzgado Correccional competente, 
na, que lo acusa del hurto de dos pa- 6 Anrrrkfx-rrrc, r, AC, 
res de zapatos de corte bajo que es-1 A C C I D E N T E C A S U A L 
taban colgados de muestra a la puer-! Descargando ayer un barril de ce-
ta del establecimiento. 1 meuto en la calle de Monserrate. fren-
a 15.00 
Otras :rarcas . . .• . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 
Artificial 11.75 a 12.00 
Papas. 
En barriles del Norte a 2o .s. 
Papas sacos 
Isleñas a 16 rs. 
Vinos. 
Tinto . . . . . . . . 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . , 
á 69.00 
Puerto de la [tabana 
BUQUES D E T R A V 3 3 I A 
E N T R A D A S 
Sept iembre 9 
De M o b l l a en 15 d í a s , gc' j t a amer icana 
" L . E. DennlBon," c&piiéja Bodden, to-
neladas 528, con macera , conglenada 
a C. S a l m ó n 
a 25.00 
a 24 00 ( c o m u i i e s ) N 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c ^ 
nes, Repanucionea y Sar 
nearalento de Cuba . . . . N 
C o m p a ñ í a H a v a n a E lec t r i c 
Ra l lway ' s L i g h t Power 
Prefer idas 105H l O o ^ f 
Ca. id . id . ( c o m u n e s ) . . . . 96% 96% 
Compivñla A n ó n i m a ds Ma-
t a u í a s N 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a Cubana N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de Sanct! 
S p í r l t u s N 
Ca. Cuban Te lephone . . . . 90 
Ca. Almacenes y Muel les 
Los Indios N 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . N 
Fomento A g r a r i o (en cir-
c u l a c i ó n ) 107 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. 130 
I d . Id . Beneficiadas. . . . 23 
C á r d e n a s C i t y W a t e r W o r k a 
Company n 
Co. Puertos de Cuba . . , . 7714 
Habana, Sept iembre 11 de 1912. 
E l Secretarlo, 







H A B A N E R A S 
DIARIO DE LA MASINA--E-díoión de la tarde.—Septiembre 11 dfe 1912. 
Eu la Legación del Uruguay. 
Muy animado se vió ayer el recibo 
de los señores de Posalba. 
Aquella elegante casa del Prado es-
tuvo visitada, tarde y noche, por mu-
chas y muy conocidas personas de la 
sociedad habanera. 
Damas en gran número. 
Entre estas. Nina Pérez Chaumont 
de Truff in , Natalia Broch de Lasa, 
Mercedes MontaIvo de Martínez, He-
melina López Muñoz de Lliteras, Fre-
desvinda Sánchez de Aguirre y Este-
la Broch de Torriente. 
María Regla Bivero de Gutiérrez, 
la esposa del Encargado de Negocios 
d*e Colombia, y la del Subsecretario de 
Instrucción, Angela .Mariana Guerra 
de Mendoza Guerra. 
Paulina G. de Castillo Duany, Car-
lota Ponce de Zaldo y María Pachot 
de Poo. 
Y Alejandrina San Martín de Pe-
ña, América Wil tz de Centellas, María 
González de la Vega de Alvarez. E l i -
sa Pérez, Viuda de Gutiérrez y Fran-
cisca .Martínez de Díaz. 
Un grupo de señoritas. 
Berta Gutiérrez, Nancy Castillo 
Duany y Asunción Urréchaga. 
Eegina Truff in . Pilar Ponce, Carne 
lia Rubí, Olimpia San Martín, María 
Díaz, Paquita Ponce de León, Sarah 
San Martín, Piedad Díaz *y Rebeca 
Gutiérrez Leé. 
Y Miss. Springer. 
Entre los caballeros que estuvieron 
•ayer en la Legación del Uruguay eon-
tábase una numerosa y caracterizada 
representación de nuestro mundo di-
plomático. 
E l Ministro y su distinguida e in-
teresante esposa, la señora Cora Muro 
de Posalba, secundados por el simpá-
tico secretario de la Legación, señor 
Defí'é.Minis, tuvieron para todos inf i-
nitas atenciones. 
En perspectiva . . . 
Pláceme dar las. primicias de una 
gran boda que está concertada en la 
sociedad habanera. 
No es otra que la de Marina Dolz. 
Marina, la bellísima hija de los dis-
tinguidos esposos .María Martín y 
Eduardo Dolz, unirá su suerte a la del 
correcto y muy simpático joven Sam-
my Tolón ante les altares de la iglesia 
de Belén. 
Está señalada la nupcial ceremonia 
para el nueve de Octubre. 
Y será una boda suntuosa, brillan-
tísima, rodeada de todas las galas y 
todas las pompas dignas de las más 
grandes solemnidades de esta clase. 
Remedo fiel, en fin, de lo que fu? la 
boda de Herminia, la hermana mayor 
de la adorable fianecc. 
Llevará la señorita Dolz una Corte 
de Honor formada por señoritas y jó-
venes de nuestra mejor sociedad. 
Publicaré en día próximo los nom-
bres de todos, junto con los de los pa-
drinos y testigos. 
Réstame ya sólo decir que en esa 
misma semana de sus bodas saldrán 
para New York los nuevos esposos pa-
ra un viaje que ha de extenderse por 
varias capitales de Europa. 
A su vuelta se instalarán Marina y 
Sammy en el bello chalet que está 
construyendo en el Vedado, en la calle 
11, el simpático novio. 
Todo hace presumir que será esta 
boda una de las más espléndidas que 
registrará la crónica del año. 
Boda de gran lujo y distinción. 
De viaje. 
Por la vía de Key West embarca 
hoy el doctor José A. Clark, Jefe del 
Xc'-ociado de Estadística, Archivo y 
CcTre-spondHieia de la Direpcjon de 
S.mida;í, qui^-n se dirige a Washing-
ton ].;aa reprtf-entar a nue>tr> gobier-
no en el Congreso de Saluon ia i pró-
ximo a tener celebración. 
Lleva el doctor Clark, para presen-
tar en este concurso, un extenso y cu-
rioso trabajo sobre mortalidad. 
Va en su compañía, y formando 
ipsTtf. de igual comisión, otro flmció 
i.avio tan distinguido de di'^ho depar-
tamento como el doctor Federico TJ-
rralbas, quien emprende este viaje oin 
estar aun repuesto completamente del 
mal que le ocasionó el accidente'de que 
fué víctirna viajando en'uno de los va-
pore i tos de (;egla.: 
Tengan *m distinguidos facuibtivos 
n viaje muy feliz. 
Del carnet. 
Es una nota de amor. 
Se refiere a Nena Milanés, la gentil 
y bellísima señorita, cuya mano híi si-
do pedida p .r el simpático joven Fran-
c;seo Arana, aventajado alumno de la 
K.M uela de Ingenieros. 
Mi enhorabuena. 
• « 
Ti lo bjda hoy. 
Tuvo celebración, muy de mañanita, 
en la iglesia parroquial de Jesús del 
Mente. 
La novia? 
Eran Hilda Akover, la bella y gen-
tilísima hermana de un amigo muy 
querido, el señor Antonio Alecver. je-
íe del Archivo Nacional. 
Hilda unió sus destinos, en aras clel 
más puro de los amores, a los del ele-
gido de su corazón y prometido de su 
felicidad, el correcto y distinguido jo 
ven Juan Menéndez Herrera, miembro 
ue la razón social de Menóndez y Pu-
lido, tan acreditada en auestto comer-
cio. 
Novia euc-aniadora. 
Apareció en el templo radiante de 
hermosura, gracia y elegancia. 
Seguíala, sosteniendo la larga cola 
de su espléndido traje, la monísima 
niña Josefina Argüelles. 
Y, como complemento de sus galas 
nupciales, el ramo de mano. 
Ramo que era un primor. 
Fué apadrinada la boda por los dis-
tinguidos esposos Angelina Menéndez, 
la hermosa e interesante dama, y el 
señor I-Cmilio Menéndez, dueño del 
gran almacén de paños E l Vapor, ac-
tuando como testigos los s e ñ o r a Ra-
món Gómez, José Eligió Lima, Augus-
to Enrique y Antonio Peraza. 
El Padre Menéndez. tío del novio, 
,ar.e ofició en la ceremonia, reunió des-
pués a los eoneurrentes en los altos lis 
la iglesia para ser obsequiados con un 
desayuno espléndido. 
Los votos repetíanse. 
Votos que eran todos por la eterna 
dicha de novios tan simpáticos. 
# * 
En el Nacional. 
Gran noche la de mañana. 
Es el beneficio de Regino López, el 
popular Regino, quien la dedica a la 
culta sociedad habanera. 
Llenan el programa dos de las ábraa 
más aplaudidas de la temporada, como 
son La casita crüyUa y Urgido por Ja 
Isla, v para colmo de atractivos Coñi-
ta Orador, monólogo de palpitante ac-
tualidad, según rezan los carteles, que 
ha sido escrito expresamente para el 
beneficiado. 
Desde ayer apenas si quedan palcos 
para el beneficio de Regino. 
Y lunetas, muy pocas. 
;tal 
De vuelta. 
En el vapor Sara-toga, que arribó a 
puerto en las primeras horas de la 
mañana de hoy, llegaron tres viajeros 
tan simpáticos como el gran ajedrecis-
ta Capablanca. Conrado Massaguer. ei 
genial caricaturista, y Lorenzo Angu-
lo, el antiguo compañero en la cróni-
ca que es siempre un amigo muy que-
rido. 
Mi saludo de bienvenida. 
Esta noche. 
La boda en la iglesia del Vedado, a 
las ocho, de la señorita Isabel Fuentes 
y el joven José María Díaz. 
Y noche de moda en el Nacional. 
Pí t ima de la temporada. 
ekrique F O N T A N I L L S . 
mo si nunca hubiera becho otra cosa 
es su a s i m i l a c i ó n del personaje. 
¿Gustará Blanca el s á b a d o ? 
E l p ú b l i c o — s o b e r a n o juez—es el que ha 
de decidirlo. 
Yo s ó l o me atrevo a asegurar que nos 
encontramos ante un actor de d r a m á t i c a _ cierto 
fibra educado en el teatro moderno, 
que a nosotros llega en plena juventud! " L a vida l i b r e " " E l Cafe de la Bulla-
y en pleno entusiasmo por su a r t e . . . \y "Criado noble, son las tres bufas Zar, 
Y las cintas de la Cinema se aplaudí©. 
ron mucho. 
Hoy, en primera tanda. "Los tres acir». 
batas" y concierto. 
E n segunda tanda, " E l viejo profesor"» 
"Corazón frivolo," " L a t e n t a c i ó n " y Co^ 
D E T E L O N A D E N T R O 
P A B L O P I L D A I N 
E l veterano actor, maestro de tantos, y 
al que ya se tiene en demasiado olvido, va 
a reaparecer sobre la e s c e n a . . . 
Se nos p r e s e n t a r á en la del viejo T a c ó n . 
¿Con qué o b r a ? . . . Con "Los misera-
bles," del inmenso Hugo, traducidos y adap-
tados a nuestro patrio idioma por un inol-
vidable cronista teatral de este mismo 
D I A R I O : don J o s é Tr iay . 
E n honor a P i lda ín trabajarán, con él, 
en su fiesta, unos cuantos de sus mejores 
c o m p a ñ e r o s en a r t e . . . 
D i s p o n g á m o n o s , pues, a rendirle un po-
sitivo tributo de a d m i r a c i ó n y de afecto 
al cubano comediante que por tantos y 
por tan h o n r o s í s i m o s conceptos lo merece. 
Pablo P i lda ín , que supo ser un actor 
muy notable, es hoy maestro ejemplar, del 
que muchos aun tienen que a p r e n d e r . . . 
Bien venida sea, así , esta func ión en su 
homenaje. 
Pero, que no v é n g a sola. 
V é n g a l e a P i lda ín ese honor en lluvia 
de centenes. 
Y no nos contentemos con la e spontá -
nea y públ ica dád iva de sus admiradores... 
E l Gobierno—la S e c r e t a r í a de Instruc-
c ión y de Bellas A r t e s — ¿ n o contr ibu irá 
t a m b i é n al homenaje? ¿ N o lo hará asi-
mismo la flamante Academia de Artes y de 
L e t r a s ? . . . E s a S e c r e t a r í a y esa Acade-
mia tienen sobre ellas a un c u l t í s i m o y 
entusiasta inspirador: Mario Garc ía Koh-
ly. 
A' él le brindo una humilde idea: que 
en la noche del beneficio de Pi ldaín firme 
una credencial a nombre del festejado ar-
t i s t a . . . Aunque no sea precisamente la 
de c a t e d r á t i c o de D e c l a m a c i ó n . . . 
Nadie se la d i scut ir ía . 
Y con ella, en cambio, se honrará el que 
la firme, por muy honrado que ya fuese: 
nada m á s noble que la enmienda de un 
olvido injusto. . . 
U N N U E V O " M A N E L I C H " 
Ayer tarde estuve en Albisu: ensayaban 
"Tierra baja." 
Cuando el ensayo de la famosa obra de 
G u i m e r á c o m e n z ó , yo me encontraba en el 
foro, de charla ante un grupo de artis-
t a s . . . 
Muy pocos momentos d e s p u é s de apare-
cer en escena el "Manelich," ya estaba 
yo junto a la concha, devotamente suges-
tionado. . . 
¿ E r a aquello posible? 
D e s p u é s de haber visto en " T i e r r a ba-
j a " a Borrás . ¿ iba yo a entusiasmarme? 
Pues, s í — l e c t o r e s — : me e n t u s i a s m é . 
L u i s Blanca, un joven y. brioso actor ca-
talán, que acaba de llegar de Barcelona, 
en cuyo Teatro Eldorado supo hacerse 
aplaudir muchas noches, me recordó a Bo-
rrás, y como un vivo reflejo de aquel in-
signe comediante me c o n m o v i ó . 
Y no es que se parezcan este actor que 
ahora nace y el que ya pasó por su apo-
geo . . . No. Blanca no imita a B o r r á s : pe-
ro sigue su escuela deslumbrante. 
L u i s Blanca—en " T i e r r a baja," al me-
nos—tiene el gesto y el a d e m á n de un 
grande artista, y su voz es vibrante: canta 
y ruge y nunca h i e r e . . . 
Blanca ha de encarnar al "Manelich" co-
Como B o r r á s — c o m o cuantos rinden cul-
to de hecho a la fogosa lengua de Mosén 
Cinto—trae un repertorio en el que las 
obras catalanas acaparan casi la exclu-
s iva. 
Pero esto, ¿qué importa? 
E l Arte es universal: v é n g a n o s de donde 
nos viniere, y como quiera venir, ¡b ien ve-
nido s e a ! . . . 
Cristóbal D E L A H A B A N A . 
E C O S 
Miérco l e s blanco ^n el Nacional. 
¿Qué mayor a tracc ión para su públ i co" 
zuelas que hoy constituyen el programa j f 
Martí . 
— E l viernes, " E l espiritista." 
Norma: " L a senda del crimen" y 
las e n t r a ñ a s del mar." 
De Santos y Artigas. 
— M a ñ a n a , estreno de "Aventuras de ua 
chauffeur." 
T 
Mercedes. H a b a n a . — ¿ T e a t r o s que ac. 
tualmente funcionan en la capital de Me. 
j ico? Pues, mal que les pese a los revo-
lucionarios: Abreu, con Esperanza Iris" 
Colón, con Miguel M u ñ o z : Principal, coa 
Se r e p r e s e n t a r á n dos d i v e r t i d í s i m a s zar- ; 7arzuela e s p a ñ o l a ; Díaz de León , con c 
zuelas: "Xo hubo tales alzados y L a in media e s p a ñ o l a ; Alcázar , zarzuela espa. 
ñ o l a ; Mejicano, cine y variedades; Hidal-
go, cine y var iedadess . . Y el próximo 
19, d e b u t a r á la c o m p a ñ í a de ópera a cuyo 
frente figuran Bonci y Gaudenzzi. 
D. A. B. H a b a n a . — A c e r t ó usted. Mo aa-
rece que supe ser un buen intermediario... 
" T i e r r a baja" gus tará . 
' * Una olvidada.—La func ión a que usted 
Con el m á s extraordinario é x i t o se estre- , Se refiere c e l e b r ó s e el viernes ú l t imo en 
nó anoche en Payret la b e l l í s i m a c r e a c i ó n i el mejicano Arbeu, r e p r e s e n t á n d o s e "La 
c inematográf i ca , de P a t b é , "Bohemia." | viuda alegre," con un reparto distinto en 
t e r v e n c i ó n cubana." 
— M a ñ a n a , beneficio de Regino. 
¿ P r o g r a m a ? : " L a casita criolla." estre-
no de "Cañita, orador" y "Regino por la 
isla." 
Y a no hay loca l idades . . . 
— E l lunes, despedida de la c o m p a ñ í a . 
U n alarde a r t í s t i c o . 
Hoy se repr i sará en la primera tanda, 
d e s p u é s de " L a llave de oro y la llave de 
hierro" y "Zigote y la locomotora." 
cada uno de sus actos. 
E n el primer acto interpretaron los pa-
peles de A n a de Clavary, Josefina Peral; 
de Conde Danilo. Juan Palmer y de Ba-
E n segunda tanda. "Progresos de la pres- rón de Mirko Zeta. J o s é fieras. E n el se. 
t id ig i tac ión ," "Gran mitin conservador en j gundo acto, la Ana la i n t e r p r e t ó Esperan-
Hoyo Colorado" y estreno de " L a carta de | Za I r i s ; el Conde, Modesto Cid. y el Ba-
la olvidada," sensacional drama cinemato-
gráfico. 
L a Cuba F i lms Co. bien se desvive poí 
corresponder a las favores del públ i co . 
Sigue Albisu su c a m p a ñ a de arte al al-
cance de todas las fortunas. 
E s t a noche "Alumbra a tu v í c t i m a " y 
" L a casa de campo," dos ingeniosas co-
medias, c o m p l e t á n d o s e el programa con las ¡ i n ( e r v e n c i ó n cubana 
m á s selectas pe l í cu la s del repertorio de 
Santos y Artigas. 
A veinte centavos la luneta. 
— E l sábado , " T i e r r a baja," para debn' 
del notable primer actor e s p a ñ o l L u i s 
Blanca. 
rón Miguel V i l l arrea l ; y en el último, o 
sea el tercero, el de Ana, María Severi-
n i : el Danilo. Emil io Cabello y el del Ba-
rón. Rafael R i e r a . 
Muy interesante, ¿ v e r d a d ? . . . 
C . de la H. 
P A R A H O Y 
Nacional.—"Xo hubo tales alzados." "La 
"Bola 30" r e a p a r e c i ó anoche en el Ca-
sino, y el p ú b l i c o que llenaba, en su tota-
lidad, las localidades, a p l a u d i ó y rió sin 
tregua ni descanso. 
E s "Bola 30" una de las zarzuelas m i s 
festivas del viejo repertorio, y en sus có 
micos incidentes y frases ingeniosas en-
cuentra la a l e g r í a del espectador nume-
rosos e s t í m u l o s . 
L a hilaridad del auditorio no tuvo lími-
tes, anoche, como no los tuvieron las pal-
madas que premiaron la brillante labor de 
los i n t é r p r e t e s de "Bola 30." 
E n la primera tanda de hoy se estre-
nará la "Revista n ú m e r o 33: Alrededor del 
mundo," subiendo al palco e s c é n i c o la chis-
peante zarzuela de Echegaray "Los tres 
gorriones." 
E n la segunda s e c c i ó n la zarzuela "Bn-
la 30," gran é x i t o de r isa , y " E n el pa í s de 
las tinieblas." 
H a r á su p r e s e n t a c i ó n a ú l t i m a hora el 
cuarteto l ír ico "Los mosqueteros." 
Como noche de moda la de ayer resul-
tó b r i l l a n t í s i m a en el gran Teatro del Po-
Lteama. 
. L a orquesta de Gay fué aclamada por 
el u n á n i m e entusiasmo del distinguido pxV 
blico que llenaba el amplio coliseo. 
Payret .—Cine. 
Albisu.—"Alumbra a tu v íc t ima." "La 
casa de campo." 
Casino.—"Los tres gorriones." "Bola 
30." L ^ s mosqueteros. 
Gran Teatro del Politeama.—Cine-Con-
cert. 
Mart í .—"La vida libre." " E l Café de la 
Bulla ." "Criado noble.'' 
Norma.—Cine. 
Federa.—Cine y zarzuelas. 
ALMONEDA PUBLÍSA 
E l viernes, 13 del corriente, a la una de 
la tarde, se r e m a t a r á n en Oficios So, con 
la i n t e r v e n c i ó n de su representante. 45 ca-
jas E . R . M. conteniendo 3,641 mancuer-
nas ajos de Montevideo, descarga del va-
por "Pi lar díf Larr inaga ." 
Emil io Sierra. 
10684 lt-11 2d-12 
UNA SEÑORITA I T A L I A N A . EDUCADA 
en Inglaterra y extremadamente culta, se 
ofrece para onseflar inglés , francés e ita-
liano. Su método de e n s e ñ a n z a es nuevo 
y rápido y da clase a domicilio. Direccifin; 
Hotel Trotcha. Vedado 
10219 26m-l 25t-2 Sbre. 
A precios razonables en " E l Pasajer* Zi 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
3110 1-Sep. 
T I N T U R A "LA E S P E C I A L " r 
S " C O W T I W E W T A L " 
Vegetal é I n s t a n t á n e a . L a mejor de todas. Conserva el cabello en su bri-
llantez primitiva. De venta: en el D e p ó s i t o General, á $2-50 el Estuche. 
" L A C O M P L A C I E N T E . " O B I S P O 119. T E L E F O N O A-2872 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N S A N C H E Z . 
3094 1-Sep. 
PARA LOS m m & MENSUALES DE LAS FAMILIAS 
no hay casa que tenga la especialidad y el buen servicio que 
EL PROGRtSO DEL PAIS.-Bustílio y Sobrino.-Gallano número 78 
P E S O C O M P L E T O . — M E R C A N C I A S P R I M E R A D E P R I M E R A . 
E N V I O G R A T I S 
Gran surtido en v í v e r e s de todas clases, vinos, licores y champag-
nes. Frutas frescas importadas. Coliflor fresca. Solemos recibir maíz 
tierno americano. 
R E C O M E N D A M O S L A S E X Q U I S I T A S S A R D I N A S L A H A B A N E R A . 
C H I L E S M E J I C A N O S D E T O D A S C L A S E S . M E T A T E S Y Metapilss. 
rSC r ^ C llí* "Jt? 'Of lt/« «¿f '•¿f "If r¿f «ll* «jlf» •KS/I <Kt¡» «KT» »\T<« r ¿At r ¿ m ^¡Tm 4 
C 3002 alt. 8-3 
L A y ^ U C V A 
G U I A D E _ j ? . 
/ 
ESTE libro litilísimo, verdadero 
Directorio de la República, va á la 
impremía el día 15 del corriente 
mes. 
H G G A K á nuestros abonados 
envíen á la Administración los 
cambios de nombre ó cualquiera 
alteración que deseen hacer en 
sus registros respectivos, porque 
después de corregidas las pruebas 
de imprenta, no será posible ha-
cer modificación alguna. 
ASIMISMO, todas aquellas per-
sonas que tengan el propósito de 
solicitar teléfono deben apresu-
rarse á hacerlo antes del día 15 
para que puedan figurar sus nom-
bres en la edición próxima á pu-
blicarse. 
C u b a n X e l e p h o n e C o m p a n y 
A P A R T A D O 9 4 5 . A G U I L A 161-167 
C 2?(?!5 5S 
O 9 
E L próximo sábado día 14, se cierra definitivamente el Departamento 
de liquidaciones de 
4 4 E L C A N T O " 
lo cual ponemos en conocimiento del público para que aproveche la 
oportunidad que se le ofrece de hacer sus compras á precios extraordi-
nariamente baratos, casi inverosímiles. = 
¡¡Oíi v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o J e g o n g a s e n e s t o s 4 d i a s ! ! A i c o n t a d o , 
NUESTRO balance ha de pasarse en la última decena del mes co-
rriente. Durante los días que nos faltan hemos determinado REALI-
ZAR TODAS LAS EXISTENCIAS DE VERANO y MEDIO TIEMPO, 
para ir dejando cabida á las GRANDES REMESAS que recibiremos de 
Europa para la estación de invierno.—¡¡No tblTie el público este 
aviso como un anuncio vulgar!!—¡¡No!!- Se trata de que 
á 4 E L E N C A N T O " 
quiere corresponder de algún modo á la perseverancia de sus favorece-
dores y les brinda hasta ei día 26 del corriente mes, una 
ocasión verídica para hacerse de buenos artículos en 
condiciones inimitables. . 
"EL ENCANTO" G a l i a n o y S . R a f a e 
C 3178 alt. 2-11 
